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T E M P O R A L B N BILiBAO 
E n Bilbao se ha desencadenado 
xm. furioso temporal que ha llegado 
£ impedir el tránsito en algunos 
momentos por las calles. 
Las agnas de la ría snbienm va-
rios metros sobre su nivel ordinario, 
inundando campos y casas. 
Be han ido á pique varias lanchas 
y casi todas las que se hallaban fon-
deadas en la dársena han sufrido 
desperfectos. 
j : Varios vapores anclados en puerto 
han tenido, averías por choques de 
costado con otras embarcaciones. 
No han ocurrido desgracias per. 
eonales. Las pérdidas materiales cau-
sadas por ei temporal son de mucha 
consideractón, 
FAÍHLBGIIMIBNTO 
1 Ha fallecido ©1 Presidente de la 
Real Sociedad Geográfica don Ce-
sáreo Fernández Duro. 
¡DOS INRAiNTES 
Han llegado á Barcelona los In-
fantes doña María Teresa y don Fer-
nando, á los cuales se les ha hecho 
un cariñoso recibimiento. 
B L PKEBIDBNTE D E L CONSEJO 
Oon objeto de reponerse ha sa-
lido de Madrid don Eduardo Dato. 
B E MEfLUiLlA 
Dicen de Melilla que el Gobierno 
ha dispuesto que se envíen refuer-
zos á Cabodeagua, factoría próxima 
á las Chafarinas. 
intensamente sentido, — y muchos 
aplausos. 
Una orquesta de música amenizó 
el espléndido mi t in de los Indepeu-
dientes. 
Entre la concurrencia se repartie-
ron, con profusión, dulces y lico-
res. 
Si siguen así, esos serán los que 
ganen. 
¿Quién puede resistir los efectos 
del danzón acompañado de dulces 
y bebidas? 
" E l 'Mundo" se va á hacer millo-
nario. 
Aun no hace mucho que descubrió 
una mina de oro allá por Holguín 
y ahora acaba de denunciar otra en 
la Manzana de Gómez. 
Vio los andamies que allí se están 
levantando; fijóse un poco en el te-
rreno removido, y en seguida dio 
con la veta. 
¡Tan cerca como estaba la for-
tuna y nadie había caído en ello! 
F I J O S como e l S O L . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M ; U R A ! L * l > A 3 7 % f a l t o © . 
' —Si las heridas son de muerte 
—dijo el lesionado—cuando lleguen 
mis últ imos momentos, entonces diré 
qnién me hirió, cobardemente, á trai-
ción. Sólo deseo ponerme bueno 
"para que me la pague." 
Y eso no pasó en el Africa en los 
tiempos de Mahoma. 
, Ocurr ió anocihe mismo en una casa 
de socorro de la gran cindad de la 
Habana. 
Y el herido de cuatro puñaladas 
que le rodeaban el corazón perte-
necía al juego de ñáñigos "Eeorio 
Efo." 
Los americanos encuentran muy 
divertido eso de los ñáñigos. Tan 
pronto como llegan á la Habana st 
hacen conducir al Cerro 6 á Jesús 
del Monte y pagan buenos dollars 
por ver las ceremonias del ñañi-
guismo. 
Y á falta de cosa más emocionan-
te presencian el degüello de un ga-
llo. 
Si se les pudiera conivocar para 
«sas puñaladas en la vía pública 
iquó buen negocio !-
Quizás por eso no hay quien quie-
ra imitar á Rodríguez Batista. 
En la gran asamblea de anoche 
hnbo gran entusiasmo patriótico,— 
CAPAS D E AGUA 
Y PARAGUAS INGLESES 
magnífico surtido 
Portales de Luz, Teléf. 9 2 » . 
Estiu, Cot y Ca. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
1°. de Junio. 
Si Romero Robledo viviera, en-
viar ía un telegrama de felicitación 
al Senador La Pollette. Hace mu-
chos años, cuando Don Amadeo era 
rey de España—y el que suscribe 
su vecino, pues vivía en el número 
8 de la Plaza de Oriente—Romero, 
para favorecer no recuerdo qué ma-
niobra política, pronunció un dis-
curso que duró ocho horas. Esto se 
consideró entonces un touf de forcé. 
Pues, en estos' días, del viérnes al 
sábado de la semana pasada, el Se-
nador republi-cano La Follette, para 
obstruir el proyecto de ley sobre la 
curreney, ha hablado nada menos 
que diez y ocho horas; con lo que 
ha batido el record. Tiene la hazaña 
tanto mayor mérito cuanto que el 
orador acababa de salir de una en-
fenmedad; y á las pocas horas de 
haber hecho ese discurso, estaba dis-
puesto á hacer otro. Se ha soste-
nido, durante su esfuerzo memora-
ble, con ponches de leche y huevo y 
oon un sandwich; y cuando se sen-
t ía fatigado, so sentaba en el bra-
zo de su sillón. 
Ya, durante la Presidencia de Mr. 
«Cleveland, en 1893, otro Senador, 
(Mr. Alien, había hablado catorce 
horas. Pero, ahora, el panache per-
tenece á Mr . La Follette, que es, á 
los oradores de resuello lo que el 
Mauritania es á las vapores trasat-
lánticos. Sin embargo, su obstruc-
ción no ha bastado para impedir la 
aprobación del bilí ; y solo ha ser-
vido para molestar á los Senadores, 
más cargados de años que de glo-
ria, á quienes ha obligado á per-
manecer en el salón de sesiones y á 
dormitar en posturas incómodas, y 
sin dignidad; algunos de ellos han 
roncado, lo cual no es parlamenta-
rio. , 
Y mientras el Senado suspendía 
sus trabajos en condiciones de con-
trariedad y malhumor, la Cámara 
Baja se cerraba alegremente. Ha 
habido coros en loor del Presidente, 
M r . Cannon, y una procesión en la 
cual han figurado los Representan-
tes y los ujieres; y se ha paseado 
el retrato de Mr. Cannon y tam-
bión el de Mr. Bryan. Y el Presi-
dente ha declarado que se sentía 
orgulloso por haber dirigido los de-
bates de tan noble Asamblea, que 
tanto ha hecho por el pa í s ; alusión 
probablemente, al aumento de los 
gastos públicos, votado por los Re-
presentantes y que ha traído el dé-
f ic i t de que hoy se disfruta. Es 
posible que haya habido alguna Cá-
mara, aquí, tan mala como la ac-
t u a l ; pero imposible que haya ha-
bido una peor. 
Los gastos ascenderán en el pró-
ximo año económico á m i l y ocho 
millones de pesos; y con razón ha 
dicho en la úl t ima sesión de la Cá-
mara el demócrata Mr . Fitzgerald: 
—Esta legislatura ha sido la más 
derrochadora de nuestra historia. Se 
ha despilfarrado el dinero del Te-
soro de una manera vergonzosa. La 
responsabilidad corresponde al par-
tido republicano. 
Pero ¿lo har ían mejor los demó-
cratas, si subiesen al poder? Según 
Mr . Tawney, Presidente de la Co-
misión de Presupuestos, la mayoría 
republicana no ha introducido eco-
nomías en los servicios públicos, por-
que lo ha impedido la oposición de-
mocrática. Sobre esto habría que 
hablar bastante. Lo que, si, se puede 
admitir es que el partido democráti-
co, dueño de la Presidencia y del 
Congreso, • imitaría á los republica-
nos en lo de recargar los gastos 
públicos con fines electorales; y si 
el Presidente fuese Mr. Bryan, con 
su polít ica de socialisteo. habr ía que 
esperar medidas que exigirían nue-
vos sacrificios al contribuyente. 
M r . Bryan será ó no será Presi-
dente; no hay probabilidades de que 
lo sea, al parecer; pero, sí, muchas, 
de que será candidato. • Sigue ganan-
do terreno; en la semana pasada ha 
conquistado 58 delegados más. La 
Convención, que se reunirá en Den-
ver el 4 de Julio, se compondrá de 
1,008 miembros; para ser designa-
do candidato se necesitan los dos 
tercios, ó sea, 672; Mr. Bryan cuen-
ta ya con 543 seguros, mienttras que 
Mr. Cray no ha reunido más que 
23 y el Gobernador Jahnson. 22. E l 
New York HeTald, que no es perió-
dico de partido, calcula que Mr. 
Bryan l legará á 770,-ó sea, 98 más 
que los necesarios para triunfar. 
A l éxito de Mr . Bryan entre los 
demócratas corresponde el del mi-
nistro de la Guerra, Mr. Taft, en-
tre los republicanos; si bien, este no 
es de tan buena ley, porque se de-
be, en gran parte, á la coopera-
ción de los empleados federales. Sin 
la presión oficial, ta l vez no exis-
t i r ía la comdidatura Taft y la iz-
quierda republicana se hubiera ido 
con Mr . Roosevelt y la derecha con 
M r . Cannon ó con Mr . Foraker. E l 
éxito de Mr. Taft es material y nu-
mérico; desde que el ministro de la 
Guerra es aspirante á la candidatu-
ra, su personalidad, no solo no ha 
crecido, sino que ha menguado al-
go. ¡Tales cosas hay qüe hacer ó 
hay que decir en ese oficio! Y no 
siempre el aspirante hace ó dice la 
cosa indicada para cada caso, the 
rig'ht thing. Por ejemplo: anteayer, 
en Nueva York ,ante la tumba de 
Grant, y en presencia del hijo de 
aquel general, Mr . Taft pronunció 
un discurso en el cual recordó que 
el famoso Comandante en Jefe de 
los ejércitos de la IFnión había em-
pinado el codo con exceso en su j u -
ventud. Falta de tacto que no le 
será perdonada al ministro de la Gue-
rra por muchos electores republica-
nos; y como los americanos han he-
redado de los ingleses la ironía cruel, 
acaso se diga que Mr. Ta í t ha dado 
esa nota discordante porque ha con-
sumido desde que es ministro todo 
el whiskey que el general Grant 
" d e j ó de absorber desde que se re-
t i r ó " de la bebida. En las eleccio-
nes influyen estas menudencias ca-
si tanto como las grandes cuestio-
nes; y á todo candidato le conviene 
evitar el escollo espiritual y el es-
collo espirituoso; esto es, no ofen-
der á confesión religiosa alguna y 
no malquistarse ni con los amigos 
ni con. los enemigos del alcohol. 
X . Y . Z. 
ra protesta de la cortesía que Eduar-
do V i l dedica al Emperador de los 
moscovitaa. 
¿'Hay regla sin excepción? E l 
adagio dice que no y la prác t ica 
confirma siempre la verdad del ada-
gio. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Lo^ socialistas ingleses presenta-
ron á la Cámara una proposición 
tendente á que no se celebrase la 
anunciada entrevista entre el Zar 
de Rusia y el Rey de Inglaterra. 
Basan los socialistas su proposi-
ción en las ejecuciones llevadas A 
cabo en el imperio moscovita con 
motivo de la convulsión que i i l t i -
mamente agitó aquel país, y sos-
tienen que el liberal Eduardo V H 
no debe visitarse con el autocrático 
Zar de las Rusias. 
Dice ayer el telégrafo, y la ló-
gica también, que la proposición fué 
rechazada por una mayoría abruma-
dora. 
No nos ex t raña que la política in-
terior seguida por el gobierno ruso 
sea motivo de desagrado para los 
socialistas ingleses; lo que sí nos ex-
t r aña es la proposición de éstos, 
cuando maldito si ha de alterar la 
situación interna de ambos países 
el que dos monarcas se entrevisten. 
¿Qué tiene que ver la represión 
que tantas ejecuciones produce con 
que se aproximen dos imperios por 
medio de sus jefes respec tóos? 
En nada per judicará á los socia-
listas esa visi ta; en cambio no sería 
difícil que por razón de ella alcan-
zase algún beneficio la humanidad, 
pues una alianza entre Inglaterra y 
Rusia podr ía ser el último nudo de 
la malla polít ica tejida por Ingla-
terra, y esto evitaría, seguramente, 
muchas de esas guerras desastrosas 
en que la sangre corre sin medida 
mezclándose á la del socialista más 
rádical la del más en-tusiasta mo-
nárquico. 
Los odios de partido no deben lle-
varse á extremos viciosos; de ahí 
nace precisamente la idea de recha-
zar hasta los beneficios cuando del 
contrario proceden. Y como todo 
partido debe tender en sus ideales, 
más ó menos justos, mSs ó menos 
equivocados, á velar por cuanto á 
la humanidad sea provechoso, no de-
bieran los socialistas oponerse á la 
visita de los monarcas inglés y ruso, 
por cuanto de ahí pueden nacer 
seguridades de paz entre dos nacio-
nes y garant ías de aquella entre 
cuantas otras se hallan ligadas á 
las primeras por "ententes" ó tra-
tados. 
Quizá por el camino que lleva ae-
tnalmente la política de alianzas se 
llegue más pronto á la deseada paz 
universal que perdiendo el tiempo 
en La Haya redactando leyes que 
regulen la guerra. 
Por eso, en vez de emplear el 
tiempo en pequeñeces que á nada 
conducen, debieran los ingleses imi-
tar á los socialistas alemanes, que 
con trabajos regulados por la lógi-
ca de los partidos, han alcanzado 
cinco puestos en la Dieta prusiana, 
cosa hasta hoy desconocida en aque-
lla Cámara. 
Además, la entrevista, que quedó 
fijada para hoy, 6 de Junio, en 
aguas rusas, ha encontrado buena 
acogida en toda Inglaterra, marchan-
do el pueblo y la prensa de per-
fecto acuerdo en este sentir. 
Solo hay una excepción: el "Da i -
l y News", periódico radical, que á 
tenor de los socialistas de la Cáma-
B A T U R R I L L O 
Como ded sentido general de m i re-
ciente art ícuio en favor del señor J i -
ménez Segarte, pudiera cfcedtocirse que 
dicho señor castigó al>gún uitraje .re-
cibido por su e^po&a, es caeo de con-
ciencia esclarecer el a<9un'to, diciendo 
•que lo que el señor J iménez hizo, fué 
en defensa del nombre de su heama-
ua; n» de su digna compañeara, cuya 
v i r t u d nadie ha lastimado* 
Ya obra vez referí ei incideníte, más 
que ,por apoyar iLa solicitud; dreíli indul*' 
to, por señaiaír la defi.ciencia de nues-
tros Códigos, que castigan a l violen-
to que se toma la justicia por su ma-
co, pero que no amparan el homor 
ageno, haciendo causa del Estado la 
causa part ieuüar del ciudadano, ofen-
dido en su dignidad -poir un tenorio ó 
por un lenguaraz. 
E l otro día, y en asunto de m i l ve-
ces menor imipctrtancia que esos ca-
sos do difamación ó de adulterio, se-
ñalaba yo parecida deficiencia en la 
justicia correccionail. 
Un individuo insultó á citro en le-
tras de molde, y puso al pie de su 
iprovoeación las señe/ del domicilio, 
ipor si aquel quería i r á pedirle ex-
plicaciones. 
Se comentó en los imentideros rura-
ics la frase lastmiadc^ra, y el reto. 
Las 'scuirisitas de los comentadores, 
exasperaron al ofendido, que fué á 
entrevistarse con el retador. Surgió 
la. reyerta. Y el representante de la 
ley, luego de 'penan* al retado, le hizo 
saher que debió ejercitar sus derechos 
lega-Ies. ¿Cuáles? ¿Qué castigo es-
tahlece el Código paina esos retos, que 
•tcdo' el mundo menos los jueces sabe 
que lo son? ¿Qaié castigo está seña-
lado al que ofrece á otro una limosna? 
Y, sin embargo, ello es vejámen para 
•los hombres de dignidad, cuando no 
son meíndi'gos de prefesión, y ello es 
provocación manifiesta^ 
Y como en eso, en todo caso de re-
tci, la ley no averigua quién provocó 
sino quién h i r ió ; como no habr ía pe-
nado a l 'agredido por J iménez Secar-
te, porque dijera ó hiciera algo inju-
rioso para un familiar; sino al vio-
lento que «n'o» se encogió de ¡hombros 
ante Jas (burlas de los mentideros ru-
rales. 
Habr í a que legislar mucho contra 
insultadores y provocativos, para (pe-
nar luego' á quienes se tomaran por 
su mano una justicia que el Estado 
les har ía , ipronta y de gratis, en sa-
tisfacción de la vindicta social. 
Perfiles y Relieves, el simpático l i -
bro de F. García, está sobre m i mesa, 
Y á fe que he pasado muy buenos ra-
tos con la lectura de esas páginas , en 
estilo claro y pulido esaritas, en que 
el hátbü pensador dominácano 'hace re-
surgir, a l mágico conjuro de su ta-
lento, figuras consagradlas por la 
historia, y nombres ungidos por la 
admiración universal. 
Castelar, el verbo de la elocuencia, 
Renán el discutido -psicólogo. Me K i n -
ley, el estadista habilísimo, Máximo 
Gómez, el guerriWero celebre, reciben 
del autor cumplidos homenajes. 
Hay mucho de sugestiva magia' en 
sos pinceJes, ai trazar ios perfiles d« 
esas notables int^eotimlidad^ quis-
queyanas, que se apandan José Joa-
quín Pérez y Fabk> Piallo. Y así1 
cuando evoca la imferesante figura-der' 
Alonso de Ojeda, e i Conqudstador, co-̂  
mo cuando cotnsagrra una l ágr ima á la' 
memoria de Emilio Valverde; así; 
cuando se abisma ante iLa potencial 
descriptiva de E c a die Qneiros, como 
cuando se exitiasía con los raudal es i 
de sabrosa poesía de Anatode Franco,1 
el alma de García Godoy se nos reve-
la idó la t ra del . arte, enamorada de la 
heüezia., reaidáda á las diuiees sugestio-
nes dei genio, y ©uMadosa de ias foav' 
mas en la sincera expresión de sus fia-: 
timos latidos. 
Pocos escritores hispano-americanos, 
tan aiptos y tan devotos de la verdad 
como los de Sauto Domingo^ en eso! 
de describir la personalidad1 Mteraria,' 
ila grandeza 'pa^ ió t ica ó las condiclo-1 
nes de gobernantes de sus -biografia-
dos. He ieido varios libros del corte! 
de este, y pienso que, si esxjeptuiamos 
á Márquez S t e r ü n g , cuyos bocetos de 
Porfir io Diaz, Me Kinley etc., no tíe-' 
nen desperdicio, n ingún pensador cib-
ibamo .traza en pocas páginas la silue-
ta de un ilustre, como lo hacen esoar 
pensadores de Qudsquieya, n i en esti-¡ 
lo tan eleganite, n i con t a l propiedadli 
de lineas y colores. 
Duarte, Mella, Sánchez, Santana, 
Heureaux, Salomé Ureña, Henriquez, 
ilos guerreros, los tiranos, los poetas; 
íes equivocados con lo» videntes de laí 
isla heirmnaina; y ahora los litera.tos do 
renombre y los estadistas de universal 
faina, son conocidos en sus menores 
rasgos, y perpetuados con .sus glorias 
y defectos por estos hiógrafos antilla-
nos, de manera tal, que no se fatiga 
uno con la lectura; antes se famMiari-
za con el autor, al_ extremo de f igu-
rarnos que hemos vivklo en la in t imi -
dad, del ibiografiado. 
E l último liibro de Garc ía Godoy, 
de excelente factura t ipográfica ade-
más, es un l¡¡bro •reccimenda'b'le en sa 
género. 
Y he señalado esta mi predilec-
ción por los biógrafos dominicanos, 
porque es un hecho que elios procuran!; 
con más éxitos que nosotros, sus-; 
traerse á las scí ickaciones subjetivas; 
del medio, para hacer toda la posihlo' 
justicia á homíbres con cuyas ideaa; 
no es tán de acuerdo, «lo que es garan-j 
.tía de la posible iimparcialidad. Ahí,; 
si no, la «pintura del Padre Mcriña,i 
cuyías creencias religiosas y cuyos ¡ 
principios políticos el autor no coan-! 
¡parte, y á quien sin emtbargo nos pre-! 
senta como el literato 'bueno, el ora-
dor elocuente, estadista y el gobesv; 
nante bien inspirado, cuyos propios1 
desaciertos no son obra de su Volnaí-| 
tad sino de las circunstancias. L a : 
que él dice: " N o se dche extremar elj 
ju i f io condenatorio, invocaeido prm-' 
•eipios absolutos, cuando üa causa ge-! 
neratriz de las ibondades ó cmeldadeal 
de los mandatarios no reside en ellos, 
sino que arranca de vicios atávicos,1 
deficiencias de educación social, ppe-¡ 
juicios de índole diversa y convenció-5 
nalismos morbosos arraigados en ía' 
conciencia nacional." 
Los hombres son hijos de sm^pooa .̂' 
esclavos m á s ó menos resignados, do! 
su tiempo. Los que rompen las l iga-i 
duras y se adelantatn á los siglos, no' 
son goibemantes, son super-homibres., 
Y esos se cuentan .por los dedos de 4a! 
mano. 
Las fervientes catrlinarias del Pa-j 
•dre Meriño contra e l egoísmo y la irt- i 
consciencia ¡en horas difíciles para la 
independencia de su patria, serán , 
siempre un monumento de civismo. 
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D I A R I O D E L A MAEIN<4.-«Bdición de la tarde.—Junio 6 de 1908, 
Oonno dice Oarcía Godoy: es ne-
cesario rerávir esos tipos de valor 
cívico, cuando «e decanta el iMjraism.-í 
de los que hBcftwun y se despedazan, 
hermanos con hermflQOs. por defen-
der á este ^ a-quel candiliejo ignoro 
6 presanfcnoso, can ínfulas de gran 
gobernante; cuaawio es raro encon-
t ra r en todo el curso de la hiestona 
nacional, frente al poder convertido 
ea dict-siura, 6 fuente á la pasión po-
lí t ica desbordada, ibomrbres de carác-
ter enteso y de Terdaderas conviccio-
ms , capaces de asumir en momentos 
de expectación suprema, la responsa-
b i ü d s d de deoir en alta voz lo que 
conskleran justo, y conveniente * los 
intereaes iracioniales." 
Sí ih>fty que revivinbos, aunque la 
turba vuelva á sadSScarloB, 6 á des-
precios tome 4 bundMos. 
La thi^toraa DO se eseribe con a » 
tos v dejadeces da las turbas, smo 
con iheahoe adana^bies de los patno-
L a a c c i ó n d e l B r u c h 
Hoy 6 de Junio, celébrase en Ca-
ta luña el centenario de la primera 
victoria ganada al ejército francés en 
la guerra de independencia. 
Quinientos bomíbres de los somate-
nes Manresa y de Igualada aposte-
dos en el camino de Monserrat y de 
Bruscth lucieron retroceder á ooho m ü 
franceses m&nidados por los genera-
les Swartz y d iabran. 
La primera batalla ganada en tan 
memorable guerra, fué la del Brueh 
la seí?unda (fué la de Bailén. 
Siguiendo instrucciones del empe-
rador, el 4 de Junio de 1808 salieron 
de Barcelona dos columnas manda-
das por lof? generales Scwartz y 
Chabran, compuestas de 4.000 sol-
dados cada una. La mandada por el 
primero de dieihos geoerafles tenía 
orden de unirse, k la vista de Za-
ragoza, con la de Lerfevre, dejau-
do ocupada Lér ida y su castillo 
y castigando de paso á Mauresa por 
haberse levantado contra Napoleón. 
La de Ob abran tenía orden de ocu-
par á Tarragona y de ponerse á Jas 
órdenes del mariscal Moocey, en 
las cercanías de Valencia. 
A l llegar iScbwart á Martorell , d ía 
5, tuvo que detenerse en él á causa 
del mal tiempo; lo que, sabido por 
los halbitantes de Manresa; y pue-
blos comarcanos, que también cono-
cían la misión que el imperiail lle-
vaba, al toque de somatén se reu-
nieron rnos 240, que mal armados 
con fusiles, se dirigieron á las altu-
ras inmediatas del Bruch, para aco-
meter á los franceses cuando por 
aquellas posiciones pasaran. 
Francisco Riera C'lo ñÜ de la Bo-
t iqueta") Maurieio Carrió y Augu-
r io Parera y Soler mandaban unos 
100 manresanos, y los somatenes de 
Igualada con la bandera del Santo 
Cristo iban á las órdenes de Antonio 
Pranch y de los hermanos Juan y 
Jaime Llimona que eran las fuerzas 
que con tanto valor esperaban á los 
franceses. Su armamento ya hemos 
dicho que eran fusiles aunque no 
todos lo t e n í a n ; los proyectiles que 
hab ían de usar en la ludha cabe-
zas de clavos de herradura y trozos 
de va-mllas de hierro por carecer 
de balas. 
Pros iguió Scirvrartz su interrum-
pida marcha y apenas hab ía dejado 
á la espalda las úl t imas casas del 
Bruch su vanguardia de coraceros 
recibió una nutrida descarga que le 
ocasionó bastantes bajas, l^a con-
fusión y retirada de la vanguardia 
tuvo ténmino con el refuerzo envia-
do por el general y entonces tomó 
la ofensiva obligando á los catala-
nes á. retirarse cosa que hicieron dis-
putando el terreno palmo á, palmo, 
unos hacia Manresa, otros hacia 
Igualada, por ser unos dos mi l los 
soldados que les acometían. 
Con sesenta vecinos de Saflent, 
mandados .por su vicario monseu Ra-
món Mas, y con otros cien del soma-
tén de Sam Pedor, capitaneados por 
José Viñas, tropezáronse en su reti-
rada los combaüentes del Bruch. La 
resoiueión que tomaron nápidajnr'P.íe 
fué tan heroica como atrevida. Vol-
vieron soibre el camino andado, y co-
mo torrente devasta lor cayeron sobre 
la gente de Spiróra % que tranquila-
mente estaban vcmieudo el rancho eo 
un edificdo cono; i j ' ; por casa Massa-
na y sus alrededores. 
F u é tan imprrvnra, impetuosa y 
audaz la aoomet; ';: que sufrieron los 
puestos avanzad;. . [ue la gran cons-
ternación prodi: : , en ellos, se co-
municó al grueso fe la columna, y 
por más que el general intentó for-
mar un gran cuadro para la resisten-
cia, al escuchar el redoble de un tam-
bor y ver por todas partes las carac-
teríscticas barretinas creyó que era 
más numeroso el enemigo y que ven-
dr ía apoyado por fuerzas regulares, 
y con nn desorden espantoso empezó 
A retirar sus tropas, casi sin 
organizar deíensa alíguna y sufriendo 
las consecuencias de un mortífero y 
nutrido fuego. 
LÍOS intrépidos y valerosos catala-
nes continuaron la persecución reci-
biendo refuerzos á su paso por los 
pueblos; pnes como el toque y el r u i - I 
do de los disparos habían llevado la I 
alarma á toda la comarca, los fran- ! 
cases eran recibidos iá tiros en los 
pueblos (como ocurrió en Esparra- i 
güera, donde sufrieron mucho daño ' 
y no pudieron entrar), y en los pa- ! 
sos estrechos acometidos "con fiera sa- ' 
fía. 
Los españoles no cesaron en sn per 
secución hasta más allá de Martorell; 
los francesas sólo tuvieron descanso 
cuando la noche les sorprendió en 
San F d í u del Llobregat. 
¿ P U E D O S E R E S P I R I T I S T A ? 
(CONSEJOS A TO AMIGO) 
Hemos llegado, amigo, en la im-
pugnación del espiritismo, á un pun-
to que solo por amor á la verdad 
y lástima de los engañados, me atre-
vo á tocar. 
Tiemblo en este momento y hasta 
la pluma parece correr torpe entre 
mis dedos. Trá tase nada menos, que 
de investigar el estado de los muer-
tos; el poder que el Gran Juez les 
ha otorgado para comunicarse con 
los que aun peregrinamos por el 
teatro del mundo. 
¿'No te parece ardua cuestión? 
¡Traspasar los umbrales de la muer-
te! ¡Ar ranca r los secretos de ultra-
tumba! Solamente el orguHo hu-
mano ha pendido atreverse á tan des-
cabellada tarea. 
E l espiritismo eleva sus miras al 
campo de los espí r i tus ; en él halla 
toda la clave de su veracidad, y 
de allí recibe la misión profética 
de sus enseñanzas . i Qué hacer, 
pues; si hemos de quitarle la ca-
reta de máscara farsante? Seguir-
le; sí, seguirle hasta lo desconocido, 
hasta donde él penetre. 
Hoy nos toca averiguar si lo que 
dice el espiritismo acerca de los 
difuntos es verdad, esto es, si es 
posible que las almas de los muer-
tos hablen con los vivos, como pre-
tende hacernos creer. Y respondo 
que n ó ; que los muertes no hablan 
con los vivos para satisfacer curio-
sidades, y la doctrina ó prict ioa 
espiritista en este participar es, ade-
más de impía, irrespetuosa. 
Dejemos á un lado l a majestad de 
todo un Dios sirviendo de juguete 
en este embrollo espiritista, y siga-
mos la esplendente luz de la sana 
filosofía. 
Santo Tomás pregunta en su Su-
ma Teológica si las almas de los 
difuntos pueden comunicar con el 
mundo corpóreo y responde que n ó ; 
he aquí la razón: las almas de los 
difuntos, separadas ya como están 
de todo comercio con los cuerpos, 
han sido asociadas á la congregación 
de los espíritus y nada pueden sa-
ber de este mundo por convicción 
natural, del mundo corpóreo solo 
pueden adquirir noticias según las 
especies que Dios se digne infundir 
en ellas, por esto concluye el Santo, 
las almas de los difuntos ignoran 
absolutamente todo lo que pasa en 
este mundo por convicción natural; 
es decir, que no pueden saber del 
mundo corpóreo de que todavía nos-
otros formamos parte, sino según 
las luces especiales que Dios les 
concediere; pero por condición pro-
pia, nada, absolutamente nada pue-
den saber; y si no tienen comuni-
cación con el mundo corpóreo ¿po-
drán tener algún dominio sobre las 
fuerzas físicas de la naturaleza? 
Mucho menos, el alma no cambia de 
siistancia, es esencialmente la misma, 
sea que esté informando el cuerpo 
ó sea que se halle separada del cuer-
po; esto es, axiomático; el alma hu-
mana mientras está en el cuerpo, 
no tiene dominio sobre las fuerzas 
de la naturaleza, y como separada 
de él, no ha aumentado absoluta-
mente nada la v i r t ud n i la potencia 
que anteriormente tuviera, por el 
contrario, la ha perdido, resulta que 
si impotente era para dominar las 
leyes de la materia, más impotente 
es ahora; me expl icaré : E l único 
medio que tiene el alma para po-
nerse en comunicación con el cuerpo 
y para dominar la materia, es el 
cuerpo mismo que ella informa-; el 
alma del difunto ha quedado ya p r i -
vada del cuerpo y queda por lo tan-
to privada del único medio que te-
nía de comunicación con la materia 
y poder obrar sobre las fuerzas fí-
sicas de la naturaleza. I/utt^o es 
evidente que el alma del difunto por 
v i r tud natural no puede comunicar 
con el mundo corpóreo. 
Ahora bien: (copio) ¿quién igno-
ra que los fenómenos espiritistas no 
consisten solamente en recibir de-
claraciones de los espíritus, sino que 
se extienden á fenómenos en que ge 
ve dominada la naturaleza, fenóme-
nos que son superiores á las fuerzas 
de la naturaleza del hombre? 
Cuando en las sesiones espiritistas 
se contemplan cuerpos, que parece 
han perdido su, gravedad, sostenerse 
sin apoyo en el aire, y la materia 
inerte se agita y responde al pen-
samiento del hombre; cuando en es-
tado de clarividencia se hablan len-
guas desconocidas y se penetran se-
cretos impenetrables á la humana in-
1 teligencia. ¿quién dejará de convenir 
' en que el agente, que tales efectos 
produce, no solo está en comunica-
ción con el mundo corpóreo, sino 
que tiene fuerza para dominar sus 
leyes? Esto es, incuestionable y d« 
sentido común. 
Pues bien, estas propiedades no s* 
encuentran en el agente que llama-
mos' 8lma humana, ni cuando está ¿m 
el cuerpo ni cuando lo ha abando-
nado. Luego por deducción lógica 
hay que excluir al alma humana ó 
sea á los seres difuntos como agen-
tes del espiritismo. 
Convenimos, pues, en que los di-
funtos 6 sea el alma separada qfel 
cuerpo no tiene v i r tud natural para 
producir estos efectos, pero püe-
dc recibir ésta de Daos y ejercitar-
l a : luego ¿será posible con esa vir-
tud comunicarse con los que vegeta-
mos en este cómico mundo? esto es 
indudable; pero en este caso se vio-
lenta el crden natural, se camina di-
rectamente á la admisión de la omni-
potencia divina en obrar el milagro, 
cosa que el espiritismo rechaza en 
absoluto. 
Preguntar si Dios puede hacer mi-
lagro, sería tan absurdo, dice Rous-
seau, que, quien en serio ta l cues-
tión propusiera, merecería ser ence-
rrado en un manicomio. Dios pue-
de obrar el milagro, pero j amás lo 
hará pp.i'8 satisfacer la curiosidad, la 
vanidad, las miserables pasiones del 
hombre, del hombre que pretenda 
arrancar á Dios, del seno mismo de 
la divinidad, secretos que ha que-
rido sean un misterio para el hom-
bre. 
Imego, concluímos lógneamente di-
ciendo que eso de aparecerse el alma 
de los difuntos á la evocación de los 
espiritistas, no cuela, se da de coche-
tes con la seriedad de todo un Dios 
y con la naturaleza de la misma al-
ma . humana. 
M. Arias. 
S. M. L A GRAMATICA 
N i soy die los intolerantes que to-
do lo sacrifican á ella, n i de los des-
preocupados que la desprecian; en-
tiendo que en gramática, como en 
todo, el justo medio es el que me-
jor cuadra. 
Para un ü t e ra to , la g ramát ica se 
hace elástica, flexible, dúctil , hasta 
amaMe. El artista no se ciñe á sus 
ár idas reglas absolutamente, porque 
por encima de la gramática, está 
la belleza de la concepción. A ésta 
no se la puede encerrar dentro de 
las disposiciones académicas como 
un pá jaro en una jaula. Sin liber-
tad, no hay arte ni vida posibles. 
Así vemos que los novelistas, bus-
cando siempre la mayor claridad de 
expresión, saben libertarse de reglas 
engorrosas, construyendo una prosa 
fíxdda, alegre ó triste, en consonan-
cia antes con la idea que pretenden 
explicar, que con la pureza anquilo-
sada de un procedimiento de erudi-
tos. No importa un neologismo más 
6 menos ni un galo desliz en una fra-
se, si el estilo es bello y el lector lo 
entiende sin esfuerzos grandes de 
imaginación. 
Felipe Trigo, á quien han llamado 
corruptor do la g ramát ica algunos 
críticos madrileños, y de quien he d i -
cho yo á mi vez que peca de dema-
sía en sus libertades, me escribe una 
amable corta defendiendo su ma-
niére, y me dice: " E n mi próxima 
novela, acaso como prólogo (si me 
deja tiempo la imprenta, que ya es-
pera el l ibro) poniga una kurga, y sa-
zonada defensa de mi estilo: en ella 
demost ra ré que él es siempre cons-
ciente y que aquellos fragmentos su-
yos que parecen más descuidados de 
gramát ica y lógica, son precisamen-
te, no sólo mis párrafos más queri-
dos, sino también aquellos en que he 
puesto una atención mayor. Es que 
hay para un artista de la novela (á 
juicio mío) poderosas razones que 
le obligan—no sólo que la autori-
zan—á sen* conlfuso: como ihay otras 
para el artista musical que le obli-
gan á ser vago, indefinido, inintc-
ligibls y ex t raño en ciertos pasajes 
de sus obras, á menos de componer 
perpetuamenfe la Marcha Real. Eso 
de la claridad á que aluden las Re-
tór icas , creo en absoluto que sólo 
es buemo para el clausurado nota-
r ia l . Quien pretenda reflejar la v i -
da art ís t icamente, ha de imitarla 
hasta en sus misterios é incoheren-
cias. Más quien no ya copia hom-
bres y paisajes, sino almas, con sus 
rasgos evidentes entre tanta bru- i 
ma de misterio, entre tanto nimbo de ¡ 
crepúsculo, de indecisas lejanías. D i - ! 
gamos que esto os. acaso, un poco ! 
del wagnenismo de ese gran loco ! 
formidable que se llama aún Ricar-
do Wagner," 
N i aunque me lo haya dicho con-
fidencialmente, estoy conforme con 
lo que afirma Felipe Trigo, á quien, 
por otra parte, admiro y quiero. La 
misión del artista de la novela no 
es reflejar la vida confusamente, si-
no todo lo contrario. Para ese viaje 
no necesitábamos alforjas. 
El novelista debe escribir claro 
siempre, absolutamente siempre, y 
no le disculpa de ser indefinido nin-
gún concepto especial sobre el arte 
y sobre la vida. Pase que la gra-
mática sea imposible en algunos ca-
sos y tonta y aburrida, como opina 
Pompeyo Geüer ; RITO la claridad, en 
este punto, es incuestionable. 
Claro está que no vamos á esci-
bir una novela como quien escribe 
un acta notarial; pero la claridad 
y la literatura son perfectamente 
compatibles. Y sobre todo, que S. SC. 
la Gramática es amable y benévola 
para sus preferidos. 
JÓSE ESCOFET. 




' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Es el alcázar de Se.govia uno de 
¡moaiumentos en que el tiempo no deja 
huellas ó la mano del hombre atiende 
con solícito cuidado para que n i si-
quiera se cubra con esa cascarilla de 
an t igüedad que comienza en hiedra y 
acaba en ruina. 
¿Las enhiestas y desi•guales torres, 
los .muros que se .a>garran al borde de 
los profundos tajos, los patios seño-
(riales, el puente levadizo, todo .ianjpe-
cable, limpio, risueño, ¡pairece fábri-
ca fingida por un escenógrafo que 
quiso pintar sobre el fondo azul del 
cielo una escena de feudalismo sin las 
negruras y lobregueces de la tradi-
ción. 
Cabe ios artesonados tedios, f i l i -
grana arabesca de madera, se amon-
tona en el remozado y coqueltón A l -
cázar todo un pedazo grande de nues-
tra historia aniüitar. Allí en estantes, 
como santos en homacma, duermen 
tranquilo sueño los logajos y docu-
mentos que serán datos para la 
venidera historia; el historial de to-
dos los Cuerpos alunados; la .biogra-
fía ú hoja de servicios de todos los 
oficiales desde un si^lo a t r á s ; millo-
nes de carpetas clásicamente atadas 
con el rojo balduque; millones de 
expedientes, notas, apuntes, un teso-
ro pana los bibliófilos de mañana , 
una mina para todos los que gusten 
respirar ese tuf i l io de lo viejo, ese 
olor á rancio que se desprende de los 
papeles de otros tiempos. 
El Alcázar que dhié solar y cuna 
del Cuerpo de ArtiJlería, habíase con-
vertido en archivo, pero un hermoso 
día, conmemoración del en que se dio 
el gri to de independencia, el Rey 
honrando los manes de Velarde y 
Daoiz quiso devolver á los artrlleros 
su Alcázar, y los viejos le jagos, el se-
dimento de nuestras guerras civiles y 
coloniales sacudió el polvo de sus 
numerad-as cubiertas y desperezándo-
se fué formando enormes pilas dis-
puestas á viajar, buscando asilo. 
E l veterano Alcázar vuelve á ser 
Academia de Arti l lería para que en 
el glorioso ambiente de su recinto se 
eduque la juventud mil i tar . 
Un asunto del servicio llevóme á la 
vetusta ciudad castellana cuando co-
menzaba la preparación de la mu-
danza del Archivo: no es cosa de po-
cos dias y trabajos acoplar en cajones 
los papeles, y así háse principiado por 
nin salón qne encierra la biografía de 
los oficiales del ejército de 1808. 
Cuando ent ré en aquello que fué sin 
duda alguna suntuosa sala de guar-
dias, un sargento voceaba el apellido 
marcado en el legajo y un archivero 
anotaba en su lista el número.— 
" ¡ A r a n g o ! ' ' — gri tó el sargento, y me I 
vino á la mente el recuerdo de aquel 
joven oficial de art i l lería que se ba-
tió en el parque de jlonteleon al la-
do de los fheroes. Era su misma hoja 
do servicios, llena de combates, ama-
rillenta por la edad y ennegrecidi 
en los bordes como si la hubiera per-
fumado el humo de la pólvora. Aquel 
glorioso apellido español me t ra j^ .'i 
la memoria no muy lejanos tiempos y 
recordé la pintorescia zona de Madru-
ga, las lomas del Grillo y de la In -
dustria, donde el nombre de nn des-
cendiente del artillero sonaba también 
entre el estruendo de la guerra. Re-
cordé á un Raúl Arango que me pin-
taban, joven, caballeroso y valiente 
enemigo, los que le conocían. 
" ¡ M o r e n o ! " —volvió á gritar el 
sargento. Este—me dije—debe ser 
don Vicente Moreno el capitán de In-
fanter ía que murió ahorcado por los 
franceses en Granada por no querer 
acatar la dominación extranjera. 
E l martirio más sublime por la in-
dependencia, la muerte más dramát i -
ca, el brío más estoico, eso fueron los 
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últ imos instantes del capitán Moreno. 
Hombre de enérgica fibra y de va-
lor extraordinario, quisieron los fran-
ceses atraerlo á su canosa y con bn - • 
liantes proposiciones lo invitaron á 
jurar, siendo su prisionero, el nuevo 
rearmen. No le alucinó la dorada 
promesa, y emplearon entonces la 
venganza condenándole á la horca. 
En la prisión primero, y luego en 
las gradas del patíbulo quisieron con-
mover su corazón con Jos ruegos de 
siu esposa y su hija. Vestidas de luto, 
vertiendo llanto, desesperadas de do-
lor, abrazáronse á sus rodillas y 
aquel már t i r apartando los pedazos 
del aiLma que desgarraban sus senta-
mientos, subió la escaleriilla del ca-
dalso con paso firme, sereno, altivo, 
y al anudar la cuerda su garganta 
lanzó al airo un ¡Viva España! que 
fué su últ:mo suspiro, m postrer 
aliento. 
•Con el mismo respeto que una san-
ta reliquia, tome el leg.sjo y hallé que 
no correspondía el nombre con el de 
mi héroe. Don Juan Moreno rezaba 
la cubierta, y luego con más menuda 
le t ra .—Már t i r de la l ibertad: est" 
señor •capitán fué fusilado por los 
carlistas y prefirió á la vida ac-gnair 
la m.uerte de sus compañeros : era so-
brino de Don Vicente Moreno, héroe 
de la independencia. 
No conocía yo semejante hazaña y 
picáme la curiosidad de conocerla; 
recorr í todas las subdivisiones de la 
hoja de servicios, pero el laconismo 
mil i tar no era suficiente á dejar sa-
tisfecho mi deseo. La última nota 
estampada en el historial no decía 
•más que—Baja definitiva por haber 
südo fusilado en Morella por las hues-
tes de Oabrena.—Más cntr.e los últimos 
folios, aparecía cosido un cu adera i t j 
cuyo envuelto llevaba una inscripción 
'harto elocuente. "Notas aeeroa de la 
muerte del capi tán Moreno." Era to-
do lo que yo podía pedir. 
Nunca la guerra fué suavp. pero 
en las civiles y entre hermanos pare-
ce como si los odios robusibeciesen la 
crueldad de esa fiera que cada hom-
bre lleva dentro. Modelo de atroci-
dades, es la primera de nuestras gue-
rras carlistas; el derecho de gentes 
y todos los sentimientos de humani-
dad, los 'borró del campo de batalla 
el encono político. El bárbaro fusi-
lajmiento de la anciana madre de Ca-
brera por los 'liberales, determinó en 
•el cabecilla un ánimo de venganza 
tan feroz que al justificar su títuáo 
de " t ig re 'del Maes.traz.go", tiñó con 
oangre los rúscos de las montañas1 y 
annegreció la atmósfera con las pave-
sas del incendio. 
No luchan los chacales en el bos-
que con m á s encarnizaimiento que lu-
chaban cristinos y carlistas, los unos 
invocando una libertad que fusilaba 
«nciamas inocentes, los otros en nom-
bre de un Ddos q«e no pardonaba, de 
•un rey imbécil y de una patria que 
destrozaban y empobrepían. 
Cuando m á s ardiente era el odio, el 
capitám Moreno mandaba una compa-
ñía de cazadores de la eolumna de 
Pard iñas , un joveai general que más 
tarde también fué muerto en un com-
bate con Cabrera. 
En una escaranruza de vanguardia 
hizo Moreno varios prisioneros car-
listas heridos todos, y entre ellos un 
joven ayudante del cabecilla. La 
suerte que á este hombre esperaba no 
era dudosa, pero Moreno á quien la 
fiiebre de la .lucha no había enturbiado 
ol alma, sintió repugnaincia por en-
tregar aquellos ya .indefensos part i-
darios á las iras de los urbanos, vo-
luntarios lanzados al campo liberal 
más para saciar justas venganzas que 
para apoyar la causa de la libertad. 
En una escondida cueva que los 
ztós 'carlistas le .indicaron, deposi-
ti» las prisioneros y después de curar-
les ccano Dios le diera á entender, les 
t '-Hnquilizé con la promesa de llevar 
la columna por otros lugares para que 
no fuesen descubiertos. Bl .ayudante 
lie •Cabrera, al separarse su enemig.» 
quiso darle testimonio de su grati tud 
y escribió en un trozo de papel la ige-
nerosa conducta del valiente cap i tán 
para q-ue su persona "fuese inviola-
b l e " si los azares de la guerra le ha-
cían prisionero de los cari i nos. 
Y los azares de La guerra I W 
las cosas por el camino que p r e - 0 5 
ayudante de Cabrera. P o e o e ^ ^ 
después la columna de iirbanfvs 
yendo á La desbandada dejaba ^ 
heroicamente Jas dos compañjo1110^ 
•, :•,! que le acompañabau. -jL/8 
los oficiales fueron muertos "ó • 
ner a y entre estos últimos el • io' 
capi tán Moreno á quien un J E S 
en La cabeza había dejado tendid 
sin conciencia de la lucha. 0 ^ 
Entre las bayonetas carlista 
tóate <•. 11 voy. trofeo de la victorí i 
puso en marcha hacia el picacho^ 86 
cuya falda .se destacaban come ¡h] ^ 
eos copos de nieve las tiendas ín 
campamento del feroz cabecilla 0 
t ro oficiales y treinta soldado* ' 
•los despojos de aquella cohimoa^'1 
poco antes resistía con el esfuerzo^9 
i a desesperación las acometidas de 
enemigo cinco veces superior en ? 
•mero. 
Ya subiendo la empinada 
se presentó el temido cabecilla • 
ncarón á los prisioneros para que m 
viese bien el caudillo carlista. Ven'* 
el feroz tortosino sobre el n e ^ 
bailo; la blanca boina sombreaba sn 
cetrino rostro, dejando que acaricia! 
se el hombre la rehiciente barba d 
plata que brillaba al sol. T ) n ] ^ 
azcd con cordonadura. negra ceñía ol 
airoso talle y u n bien bruñido saV 
clocaba con marciales sonidos en la 
grandes espuelas de sus botas y en lo! 
férreos estribos de la montura. 
Si aquellos ojos no hubieran tenido 
el tinte sanguinario de los de las fie. 
ras, - i aquel mirar no fuese tan d¿ 
ro, ni el ceño tan adusto, ni los la-bioj 
tan contraidos. La figura de don Ra. 
món Cabrera hubiera sido atra-ctm 
por su marcado tipo militar, pero hn. 
bo siempre algo en aquel semblantí 
verdoso y cenceño rpie salicndose del 
marco del soldado entraba en el doj 
bandolero. 
Detuvo su caballo ante los ofieia. 
les prisioneros y con altanero ademán 
les invitó á servir en las filas carlig. 
tas; nmiguno respondió más que oon 
un signo negativo con la cabeza. -
"Pues seráin ustedes fusilados maña-
na al ama nacer." 
Quizá el capi tán Moreno tuvo en Ij 
mano el papel que podía salvarle la 
vida, tal vez le avergonzó el acto de 
..iicitar misericordia de orguilow 
vencedor, tal vez no quiso apartar sa 
suerte de la de sus compañeros. 
Si su ánimo flaqueó, si la duda Irá 
más horrible aquella última nodu 
de sfu vida, secretos son que se llevó 
á la ota» el már t i r . 
A la mañana snguiente, los prime-
ros rayos del sol besaban las Ban-
grlentas cabezas de los cuatro cadá-
veres. Sus ojos s in luz. abiertos ha-
cia el cielo con ese mirar infinito de 
los que mueren en la tranquilidad de 
la conciencia, pareeían buscar en la 
•Tilura la piedad que no hallaron en k 
tierra. 
Antes de dar sepultura k lospínerpos 
se les des,pojó de lo que lleviaban. En 
•los 'bolsillos del umiforme del capi-
t á n don Juan Moreno, apareció el 
papel escrito por el ayudante de Ga» 
brera. Los verdugos quedaron ab-
sortos de tanta grandeza. 
Se dió aviso á Cabrera y el cabeci-
lla, ante aquel muerto tan gigante 
sintióse subyugado por la admiración 
y el respeto: arrancóse del peolio ima 
c ruz de San Femando, descubrió la 
cabeza donde tantas venganzas ger-
minaban y colocó la cruz sobre el 
sangrentado uniforme del héroe. ̂  
Un oficial de los que acom 
al cabecilla, se acercó á contemplar '̂  
c a d á v e r ; había servido en el d ^ j ü 
Brietóáo y reconoció al muerto. : l 
General.-^-dijo— este capitán era so-
b r i n o de don Vicente Moreno. el <l«« 
ahorcaron los franceses en Granada-
Miró el cabecilla con fijeza el ca-
dáver arrodil lándose : marcó con 
propia mano la señal de la cruz en • 
helada frente de Moreno, y 
de ordenar que Lo llevase'?! á ^eTr\i 
h] comen te ni O de Morella. s^(aPa" 
do! triste lugar, d ic iendo: ' DlUeD, 
casta, buena casta." 
Luís Bermúdez de Castro. 
Madrid, 15 de Mayo de 1908, 
c u l o A n d a l u z 
COMITE EJECUTIVO DE OESíNIZÁCION. 
C O N V O C A T O R I A los 
Te orden del Sr. Presidente de este Comité, cito por este medio á todo» ^ 
Sres. socios fundadores, para la Junta general que habrá de celebrarse el dowM" 
7 de Junio próximo en los salones del Centro Asturiano á las dos de la tarde. 
Kn dicha junta dará Cuenta el Comité de todos sus trabajos; se leerá el V i 
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se P 'J 
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Mayo do 1908. 
É! Secretario, I ÜIS G. COSTI 
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DIASIO DE L A M A P . m - E d i C i ó B de la tarde.-.Junio 6 de 1908. 
Rosita Ferrán. 
Mi¿a inspiradora de idílicos ro-
jnamces, camelia de fragaete belleza, 
rolo clavel de, sutiles aiTomas prima-
veral^- Chiquilla linda de los am-
plios ojos lunjbreros. de las .agarenias 
niñas poéticas. En la intensa negru-
ra de vuestras pupilas obsidianas, 
forja el amor azules quimeras condo-
^Clavellina de matizada coloración, 
¿e tersas hojas sedeñas, de gráciles 
pétalos menuditos. En los soles de 
ensuertos de vuestros rasgados ojos 
de leyenda, traza el misterio ingénuas 
baladas de adorable juventud flori-
da. A la vera de la ideal soberanía 
de una gentilísima* Reina, lucíais los 
delicados primores de vuestro atra-
yen'te palmito retrepreeioso. Mocita 
seduotnra de los •cbiquitin^es piés de 
duquesa, de los endrinos cabellos mo-
ros que encuadran la gloria de un 
•jazmineño rostro de amapola. En la 
serena gracia angélica de vuestro 
fino porte aristocrático, se refleja el 
-patricio abolengo de noble distinción 
hidalga. Soberana de los amores, 
princesita de los tiernos cariños ro-
manceros, musa bedhicera de los églo-
ga les versos-novios. 
Alma de sencilla violeta, l i r io de 
cítida albura, opulenta rosa de mayo 
fresca y olorosa... ! 
Tirana de los afectos, emperatriz de 
la alegría, criolla bonita de ojos ma-
drigalescos. 
Flor de espiritualidad y de talen-
to, flor de simpatía, gentil azucena 
de inan acula día pureza, 'de -al-ab astr iñas 
mejillas de seda. Dulce niña de las 
diáfanas pupilas, de las negras pupi-
las apacibles y serenas como un áureo 
atardecer de primavera. . . 
TONAS SERVANDO GUTIERREZ. 
(De L n Unión Kspafiola.) 
( Conclusión ) 
Rindióse .por f in la coronada villa, y 
al abandonar Romeu su puesto, resol-
. vio escapar antes que caer en poder de 
sus mortales enemigos, á pesar de que 
sus asuntos quedabán todavía en tra-
mitación. Empero antes, dirigióse á su 
casa-habitación, que encontró desier-
ta, y en vano buscó con afán sus co-
fres donde traía sumas de importancia 
y documentos de interás: todo había 
desapareci< V 
Perdidos los cuantiosos intereses 
que traía en su equipaje y herido en 
el brazo izquierdo por una descarga 
del enemigo, volvió á Murviedro al Ja-
do de su querida familia, y como su 
esforzado ánimo se sobreponía á todos 
los reveses, no tuvo inconveniente en 
aceptar, el año 1809. el cargo de capi-
tán de la compañía de granaderos que-' 
entonces se organizó en su patrra. 
Cuando la invasión penetró en estos 
reinos, marchó Romeu con su compa-
fija á las órdenes del general Roca al 
sitio de Morella. y de aquí fué á A l -
bentosa, donde hizo resaltar su gran 
destreza y serenidad para arrebatar 
los convoyes del enemigo. 
A l acercarse Suchet á Valencia por 
primera vez (Marzo de 1810), Romeu 
picó incesantemente su retaguardia, y 
los franceses, en cambio, se vengaron 
á su paso por Murviedro, destruyén-
dole todo el mueblaje y apoderándose 
de 92.000 rs. von. y los libros de caja 
y otros papeles interesantes, que había 
escondido la esposa de Romeu cuando 
tuvo noticia de la aproximación del 
enemigo. 
Regresó Romeu á la patria, satisfe-
cho de haber cumplido con su deber, 
y encontrando á su esposa afligida por 
las pérdidas experimentadas, la conso-
ló diciendo: 11 Si la patria se salva, 
nada tne causa dolor; y si, contra toda 
mi esperanza, triunfase el Urano; nos 
sepultaremos primero tajo sus -ruinas; 
y entonces, ¿para qué queremos las r i -
quezas?. . 
Atendidos los relevantes méritos y 
acendrado patriotismo de nuestro bio-
grafiado, fué nombrado, en 22 de 
Marzo de 1810, comandante de los dos 
batallones de milicias honradas de 
Gheste y Chiva, que componían el 
quinto cuerpo saguntino, cuyas fuer-
zas, gracias á su actividad y desintere-
sado celo, las uniformó en breve tiem-
po y armó de fusiles y bayonetas. En 
esta ocasión desempeñó Romeu varias 
arriesgadísimas operaciones en las 
fronteras del reino y mereció tos plá-
cemes del capitán general Blak por su 
brillante defensa del puente de Riba-
rroja, en la célebre cuanto desgraciada 
batalla de Puzol, librada en 25 de Oc-
tubre de 1811. 
Rendida Valencia á los franceses, se 
disolvieron casi todas las milicias orga-
nizadas en el reino, y Romeu, abando-
nado de los suyos, pero siempre dis-
puesto á combatir á los enemigos de la 
patria, pasó á Alicante á ofrecer sus 
servicios á la junta de guerra de aque-
lla plaza. 
"Entretanto que estas cosas pasaban 
en Alicante, dice Sotomayor, continua-
ba la esposa de Romeu escondida por 
los montes, con sus tres hjjos, y con 
tanto más cuidado cuanto más activas 
eran las pesquisas que supo hacían los 
franceses en Murviedro para saber su 
paradero. Por esta causa fueron gran-
des los sobresaltos, los trabajos y las 
penosas privaciones que madre é hi |ós 
sufrieron, hasta llegar el caso de dor-
mir muchas noches á la intemperie y 
rigor de la estación. Esta fué en aquel 
entonces de abundantes y continuas 
nieves; y acogiéndose al abrigo de una 
cabaña en la Muela del ó r o , en los 
bosques del valle de Cofrentes, al 
cuarto día amaneció cubierta en tér-
minos de ser impenetrable; y acabadas 
las provisiones con que allí se encerró, 
estuvieron todos muy próximos á mo-
r i r de Mrabre y helados. E n tan gran-
de peligro, resolvieron los criaaos 
abrir paso, como por fortuna lo consi-
guieron, pero al caminar esta delicada 
señora por aquellos cerros de nieve, se 
le helaron los piés, y abiertos y llenos 
de llagas, fué necesario conducirla á 
Jarafuel para curarla. Aun sin haber-
se restablecido, se vió un día precisada 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n e n P a r i s d e l n u e v o a b a n i c o 
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Violeta, Yat verde musgo, Lila, Azul pastel y Burdeau. 
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a mandar esconder prontamente á sus 
tres niños, y salir huyendo del pueblo, 
donde ya iban entrando los enemigos, 
que, como allí es notorio, cometieron 
la villanía de perseguirla, y la cruel-
aad de hacerle una descarga viendo 
que se dirigía á ocultarse en el monte 
y que ya no la podían alcanzar. Mas 
todos estos malos sinnúmero, los sufría 
esta señora con ánimo alegre y esfor-
zado, y con un entusiasmo admirable, 
pensando únicamente en el día en que 
su religión, su rey y su patria se ve-
r ían del todo libres de la opresión 
francesa.'' 
Desde Alicante salió don José Ro-
meu al frente de una partida de cua-
renta caballos y sesenta infantes, inau-
gurando este intrépido guerrillero la 
sene de victorias que pueden contarse 
por el numero de acciones de guerra 
que emprendió. No sin serias dificulta-
des burló los numerosos'destacamen-
tos franceses; cruza los montes de E l -
che y dispersa una partida enemiga 
que intentaba impedirle el paso en las 
Pedreras, y Heno de entusiasmo pro-
siguió su camino hacia Novelda, exci-
tando de paso á los -patriotas sobre el 
modo de formar una partida de gue-
rrillas. 
Habiendo tomado posiciones en la 
montaña de las Salínetas, organizó 
otras partidas compuestas de los bue-
nos patricios de Caulete, Fuente la H i -
guera, Ib i . Concentaina y Bocairente, 
á quienes había congregado en aquella 
soledad inflamando sus pechos al grito 
de independencia de la patria.^ Y de 
aquí trasladó sus reales á la vi l la de 
Onteniente; é infatigable en su deci-
dido propósito, propagó con presteza 
el fuego de la insurrección en todo el 
valle de Albaida, burlando con sus 
atrevidos y bien calculados movimien-
tos las columnas francesas de Gudin y 
Harispe. que no cesaban de recorrer 
sus gobernaciones. Comprendieron 
bien pronto los generales franceses de 
los destacamentos, los conocimientos 
militares que reunía Romeu, su saga-
cidad y portentosa actividad en levan-
tar el abatido espíritu del país, y para 
cortar de raiz tan señalados progresas, 
intentaron perseguirle activamente; 
pero burlando los proyectos del enemi-
go se trasladó á Alatoz, pueblo de la 
provincia de Cuencia. no sin dejar nu-
merosas guerrillas que le distrajeran 
y propagasen al mismo tiempo la de-
fensa nacional. 
Ahora empieza Romeu su campaña 
de guerrillero, en la que desplegó to-
das las dotes de su genio, de su patrio-
tismo y de su valor. Según observa el 
señor Sarmiento, refiriéndose al copia-
dor de oficios que comunicaba Romeu. 
era su intento recoger á los dispersos 
del ejército y milicias, dividirlos en 
pequeñas secciones que se disciplina-
rían en la misma guerra de guerrillas, 
para en su día poder formar una di-
visión que fuera el terror del enemigo. 
"Tengo á la vista, dice el citado bió-
grafo, los datos necesarios para escri-
bir una relación circunstanciada de ca-
si todas sus tareas para la consecución 
de estos fines y que dan una nueva 
idea de la actividad singular que des-
plegó; del* tino, conocimientos y deli-
cadeza con que promovía la defensa de 
la patria; del modo con que atraía á sí 
lo promovido; de sus desvelos y de su 
constancia para que se observase por 
todos la más rígida disciplina militar, 
predisponiendo los ánimos para arros-
trar los innumerables trabajos que ha-
bían de sufrir y para dar sus vidas en 
l i d tan gloriosa, y de los sinsabores 
que le causaban las operaciones menos 
conformes con estos principios." 
A l tener noticias los franceses que 
Romeu reunía mucha gente armada en 
su guarida de Alatoz, marchó contra él 
la brigada Mampoint, fuerte de un ba-
tallón de cazadores, de otro de línea y 
algunos caballos del escuadrón de hú-
sares; pero el arrojo é intrepidez de 
los españoles les obligó á apelar á la 
fuga con grandes pérdidas, y la mis-
ma suerte le ocupó al general Pár is , 
que intentó en vano recuperar el hemor 
perdido por su antecesor. 
No pudiendo castigar al valeroso 
Romeu, procuraron los franceses 
atraerle á su partido por medio de la 
persuasión, y al efecto, el mayor co> 
mandante de Valencia, Armé, le remi-
tió un pliego por conducto de Jaco-
met, gobernador de Buñol. en el cual 
le decía entre otras cosas, que no qui-
siera confundirse con cuatro fanáticos, 
á quienes muy pronto dispersarían las 
bayonetas francesas, ofreciéndole al 
mismo tiempo todas las consideraciones 
y todo género de protección,-si regre-
saba pacífico á sus hogares. Romeu 
contestó con el siguiente lacónico y 
enérgico oficio: "Cofrentes 8 de 
A b r i l de 1812.—Jamás daré oídos á 
palabras de los enemigos de mi patria. 
Muy mucho me complacerá el caballe-
ro Jacomet, si se abstuviese de tan inú-
tiles mensajes.—Josef Romeu. 
A pesar de tan categórica y termi-
nante contestación, todavía insistió 
Suchet en los medios de seducir á Ro-
meu; pero este inquebrantable español 
le contestó por escrito: "Que mientras 
hubiese un palmo de terreno libre en 
España, le había de defender como 
buen patriota y fiel súbdito de su au-
gusto monarca el señor D. Femado 
V I I , y que la suerte de su patria ha-
bía de ser la suya." Esta firmeza de 
carácter, este patriotismo \an puro de 
nuestro héroe*, v recibió poco tiempo 
después un golpe' rudo con el recibo de 
una orden de su jefe inmediato el Ex-
celentísimo Sr. D. Luis de Basseccurt, 
por la cual le reclamaba todos los ofi-
ciales, sargentos, cabos y soldados dis-
persos que se la habían unido y que 
constituían el núcleo más importante 
de sus guerrillas. Protestó Romeu de 
este atropello, pero al f in hubo de ce-
der á las exigencias de sus superiores, 
y comprendiendo la difícil situación 
c-n que le habían dejado, casi desampa-
rado y solo, rodeado de gente bisoña 
no accráiimbrada á las fatigas de la 
guerra, circuló las más apremiantes 
órdenes á las partidas que él había 
creado, á los párrocos y ayuntamien-
tos para que alentasen á los buenos 
patricios, previendo que ?1 enemigo 
volvería á redoblar sus esfuerzos con-
tra él. Efectivamente, colérico Suchet 
por la arrogante respuesta de Romeu, 
da inmediatamente terminantes órde-
nes disponiendo que numerosas frac-
W a r a n d o l e s l i e o s y b o r d a d o s . 
M s j s e í i n a s l i s a s y b o r d a d a s . 
C é f i r o s , o r g a n d í e s y n a n s u x s f r a n c e s e s . 
V e s t i d o s e n c a j a , b o r d a d o s . 
E S S u s a s b o r d a d a s h e c h a s y s i n h a c e r , 
G h a S e s P a l a t i n o d e l e n t e j u e l a s y e s t a m p a d o s , 
T A T E T A b l M A ^ V C R l T A S d e t o d o s c o l o r e s . 
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ciones recorriesen el ala izquierda de 
esta provincia que era el distrito don-
de operaba aquel caudillo. Pero Ro-
meu, haciendo alarde de su pericia y 
actividad, sorprendió el destacamento 
de la Venta quemada de Buñol que lo 
mandaba Villetard-Laguerrie, hacfén-
dole morder el polvo á este sanguinario 
jefe, á quien deseaba castigar por las 
brutales crueldades cometidas con los 
españoles. Con este motivo, el coman-
dante Cabrera, del puesto de Buñol, en 
unión de los restos dispersos de Ville-
tard-Laguerrie, concertó verificar una 
sorpresa en el pueblecillo de Millars, 
donde á la sazón estaba la partida de 
Romeu. Mas tuvo noticia éste, á la me-
dia noche, de la aproximación del ene-
migo, y con 1» mayor presteza y sigilo 
emboscó sus gentes junto al camino 
por donde habían de pasar, cayendo 
de improviso sobre la columna france-
sa, á la que derrotó y declaró eX es-
pantosa fuga por aquellos vericuetos. 
Con el rumor de éstas derrotas enfu-
recióse de tal manera Suchet, que rei-
teró las más terminantes órdenes pa-
ra que se persiguiera sin descanso á 
don José Romeu. En vir tud, pues, de 
estos mandatos, intentó el capitán "Ja-
comet acercarse á Dos Aguas, en don-
de presentó batalla al célebre guerri-
llero, en la creencia de que sieúdo sus 
gentes indisciplinadas no podrían re-
sistir la.embestida de las franceses. Sin 
embargo, este atrevimiento les costó 
muy caro, pues murieron despeñados 
en aquellos precipicios, y no pocos al 
filo de la espada de los soldados de Ro-
meu, logrando perseguirlos más de 
una legua de camino. A reparar este 
desastre, quiso el comandante francés 
de Buñol, en unión con el de Requena, 
el coronel Mr . Menche, tentar una^ sor-
presa contra Romeu; pero habiendo re-
cibido éste lenguas del movimiento del 
enemigo, reforzó sus gentes con otras 
partidas inmediatas, y hábilmente po-
sesionado en el camino de Requena á 
Buñol, pudo desbaratarlos el 30 de 
Mayo de 1812, hasta el punto de tener 
que abandonar los muertos y Heridos 
en la precipitación de la fuga. 
La narración de las proezas de este 
hombre prodigioso sería interminable, 
pues baste decir sue Suchet se vio pre-
cisado á formar numerosas columnas 
volantes que no cesaran en sú persecu-
ción, para evitar que le arrebatasen los 
víveres y le interceptasen las corres-
pondencias abatiendo siempre él orgu-i 
lio francés. 
Para honrar al insigne patriota 
y má r t i r de la independencia, el 
Gobierno Provisional de Cádiz en 
ausencia del Rey decre tó : 
Que se diera un título de Conde 
de Saigunto á sus descendientes, el 
cual hoy lleva su nieto que v i -
ve con nosotros. 
Que se pusiese su nombre con 
letras de oro en el Senado, lo cual 
ya está hecho. 
Que se levantara una estátua en 
Sagunto, la cual.ya está colocada ha-
ce muchos años. 
En la actualidad se está, colocan-
do otra estátua en la Plaza de Va-
lencia donde pereció el ilustre Ro-
meu. 
COMITE EJECUTIVO 
D E L CIRCULO ANDALUZ 
An-o-che ul t imó sus trabajos el Co-
mité Ejecutivo que ha venido organi-
zamdo los elementos ipreparatorios eta 
que ha de basarse el Círculo Andaluz. 
Desde el d ía 3 del jasado Mayo 
hasta hoy 6 de Junio, ha realizado 
ese Comité trabajos que solo un acen-
drado amor á la idea y un entusias--
mo sin límites han ipodido llevar á -ca-
bo. 
"Andaluces de pura cepa, d% •esos 
que por su acometividad dignos son 
de sosteaer las pasadas glorias de la 
hermosa Bética, han soportado las 
múltiroles óbligaeioines que sobre 
ellos han pesado desde e l momento 
preciso en que la. Asamblea depositó 
en el Comité su comfiaiiza. 
A l fin, después de labor ennstante 
y delicada, ha llegado el referido Co-
mité al logro de sus d e s e o s y i -rMielui-
do el •complejo mecanismo prelimi-
nar, mañana podrá presentar á íds 
•asociados sus trabajos de tantos días 
p í r a demostrarles lo mucho que se 
puede hacer cuando la voluntad, el 
entusiasmo y un buen deseo son los 
factores en que se apoya una idea. 
En los salones del Centro Asturia-
no, atentamente cedidos para este ob-
jeto por el señor Bances y Conde, 
se icelefbrará'mañana, á las dos de la 
tarde, la Junta Genera*! de la que ha 
de surgir á la vida oficial de la colec-
t ividad ese -Círculo Andaluz que tan-
tos entusiasmos ha despertado entre 
los nativos, entre cuantos otros ele-
mentos integran -la colonia española 
y entre los mismos oubanos. 
felicitamos una vez más á ntuestr» 
distinguido amigo don Joaqu ín 
PiniHos por iel acierto oon qn-e ha pre-
sidido los trabajos del ComitS, y & 
«cada uno de los miembros entusiastas 
compooeíites del mismo, que de-modo 
tan -maravilkvso lian dado cima -á una 
en la fundaciótn de v oolectiTOclafd'ea 
análoigas. • aAÉ 
P i e n s e u s t e d . Joven , qne t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L llegraará á v ie lo . 
TJl t ima. c r e a c i ó n a m e r i c a n a 
e n e s c r i t o r i o s . L i m p i e z a , c o -
m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
LA ESTRELLA DE CÜBA. 
O'REILLY 56 Y 53 
12 Y SOL 93, 
R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía. 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TEITEDOE D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, meaio pupilos y externos. Clases de 8 de la. ma-
ñana á 9 X de la noche, c. 1934 26-iJn 
I ® " T O D A P E R S O N A D E A M B O S . S E X O S 
R I C O S , P O B R E S Y D E P E Q U E Ñ O C A P I T A L ; -
• jj ó que tengan medios de v i d a 
P U E I D E I C N J H A C E R 
V E N T A J O S O , L E G A L Y P O S I T I V O M A T R T M Ó N I D , 
diriKiendoae con sello, muy formal y c o n f i d e n c i á l m e n t e por e l correo, a l 
A P A R T A D O 1014- de l a H a b a n a . 
L A S . D A M A S 
solteras y viudas, escri -
ban á la S r a . M U Ñ O Z . 
*. 
HAY CABALLEROS 
d i g n í s i m o s , cultos y^de 
excelente p o s i c i ó n p a r a 
contraer matrimonio en 
buenas condiciones. — 
Pan « í ? » r eonruni i . ro íoo fsi i f t lá loique 
practicamos eilan divididos en dos Stcclooe» 
lndcp«ndiMies, lUSCDlINJ ^ rtÜL'lí». l ia más reía 
clóa entre t i , qne el mutuo cambio de propoil-
cloaet. Mucha seriedad ir reserva Impenetra-
ble, aun para los fotlmoi. familiares i * cijos. 
LOS CABALLEROS . 
solteros y viudos', e s c r i -
ban aJ S r . R O B L E S . 
HA? SEÜORITAS « VIUDAS RICAS . 
que aceptan matrimonio 
en buenas condiciones 
y a lgunas t a m b i é n con 
quien c a r e z c a de capital , 
siendo moral y laborioso. 
9-* 
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A . H A T T H E Y 
ZOE C H I M - C H I E N 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TEADUCIDA D E L FRA.NCB8 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Es ta novela publicada por la casa editorial 
Garnie? Hermanos. Par ís , se encuentra 
de « anta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
(COKTtNUA) 
—Sí, pero no me apura r ía que se 
fuese; lo que me sobran son pro-
porciones mejores, mas no me con-
tiene por ahora. Ese secreto que 
rodea nuestras relaciones, y que no 
conocéis más que vos y mi doncella 
Reina, me asegura una posición in-
pedendiente que -difícilmente t endr ía 
de etro modo, y hace al mismo tiem-
po que le.domine y me dé más nom-
bre que si llevase uno grabado en 
un col lar . . . He aquí lo que vengo 
á proponeros. Continuaréis sirvién-
dole como hasta ahora, haciéndole 
creer qúe le obedeceréis. Sov bas-
tante rica, quiero serlo más, porque 
•^y muy ambiciosa y quiero evitar 
los percances que les suceden á ^ a s 
ae mi clase. ^Vuestras relaciones con 
la policía me pueden servir el día 
de mañana, y por eso quiero compra-
ros. 
<<!Gato moja-do" la escuchó aten-
tamente, y sólo se revelaba su sobre-
excitación en el movimiento conti-
nuo de sus ojos amarillos y en las 
arrugas de sus delicados labios. 
—iComprendo lo que me decís, mas 
¿cuánto dáis? dijo. 
Zoé sacó de su bolsillo un l ibr i to 
de memorias esmaltado y cubierto 
de piedras finas, y, sacando un pa-
pel, lo puso sobre la mesa sin sol-
tarlo. 
—Aquí hay un talón de diez m i l 
francos firmado por el conde de Or-
sán y pagadero á su presentación 
por la casa de banca en que tiene 
sus fondos. Será vuestro si consen-
tís en obedecerme. 
¡'Cosa increíble! «La terrosa fisono-
mía de "Gato mojado" se puso de 
color pú rpura , y su mirada lanzó 
mi l re lámpagos de codicia, mien-
tras que sus dedos se estiraban y 
encogían como las uñas de los ga-
tos. 
—¡Bas t a ! Esto no es más que para 
nnpezar, ¿es verdad que os gusta 
mirarlo? preguntó Zoé echándose á 
reir. 
—¿Según eso, sois muy rica? pre-
guntó "Gato mojado." 
—Bastante, y lo seré aún más, por-
que pensando en el día de mañana 
no tiro locamente el dinero por la 
ventana. ¿Sabéis cuánto me entre-
gó el conde en tres meses? 
—1N0, contestó el agente alargan-
do por impulso irresistible la ma-
no para coger el talón que Zoé con-
servaba en la mano sin soltarlo y 
sin enseñar más que la cantidad. 
— j Un millón doscientos mil fran-
cos ! 
— í O h ! exclamó "Gato mojado." 
—¿Os parece mucho ? j p i hotel en 
que vivo, pared por medio del suyo, 
y que está montado con un lujo dig-
no de una princesa, él lo compró 
desde la alfombra que cubre la es-
calera hasta los caballos que pia-
fan en sus cuadras. Todo eso me 
pertenece y está á mi nombre, así 
como seiscientos mil francos que de-
posité en casa de X . que es muy 
segura. . . 
—tLa casa de banca, más acredita-
da de París, in terrumpió el agen-
te mirando respetuosamente á Zoé. 
—Ole producen una renta de trein-
ta mi l , la que voy acumulando, por-
que el conde paga todos mis gas-
tos y no tengo nadie que me explo-
te. Hasta los diez mi l francos que 
os ofrezco... 
"Gato mojado" alargó v iva 
la mano, y Zoé. echándose á reir 
retiró la suya. 
—^iCalma! Serán vuestros y al-
gunos más, pero habéis de ganarlos. 
Salen del bolsillo del conde, á quien 
se los pedí para dároslos. 
E l agente experimentó algo des-
conocido y comprendió que aquella 
mujer tan calculadora á la edad'en 
que no se piensa más que en locu-
nnas le domiomba, y recon<Kíió en ella 
la única superioridad ante la que 
se inclinaba. 
—¿Os comprometéis á obedecerme 
ciegamente y á ser fíel ? Tened env-
tendido que si intentáis hacerme trai-
ción, me vengaré. 
—'Podéis contar conmigo. 
Zoé le entregó el talón, que "Ga-
to mojado V examinó dándole mil 
vueltas cerca de la luz. 
—¡Oh! ¡Es muy bueno! 
—Es del banquero del conde... 
-^Es del banquero del conde, pe-
r o . . . murmuró el agente que pare-
cía muy inquieto y sorprendido. 
—¿Qué os pasa? preguntó Zoé 
que no le perdía de vista. 
"Gato mojado" siguió dando, vuel-
tas al talón, leyéndole y relevéndo-
le, examinándole en todos sentidos 
con una curiosidad tan manifiesta 
que no pudo menos de llamar la 
—'¿Responderéis de una vez? di-
jo impaciente golpeando el suelo con 
el pie. 
—¿Estáis segura de que ésta es 
la letra del conde? preguntó el agen-
te. 
— ¡ C ó m o ! ¿no veis al pie de la 
cantidad la firma? 
—iSí; mas, como nunca v i la letra 
del comde... 
—¿'No os ha escrito nunca? 
—^No, ¿á qué? ¡Cosa más extra-
ñ a ! . . . 
. —¿ Si qué ? 
—Nada. 
—¡ÍNo sois franco n i leal! gri tó 
Zoé, y con ademán rápido é inespe-
rado arrancó el ta lón de manos del 
agente antes de que hubiese tenido 
tiempo de. prevenirse mientras le 
tenía bajo la luz para examinarle 
mejor. 
"Gato mojado" lanzó un grito de 
cólera, y de sorpresa. 
—¡'Mi dinero! ¡Devolvedme mi di-
nero ! 
—•Cuando cumpláis vuestros com-
promisos. Me alegro mucho haya su-
cedido esto, qiie es -una prueba de 
la confianza que puedo tener en vos 
dijo Zoé' incomodada. 
—ifcío os comprendo, murmuró el 
polizonte tendiendo hacia ella • sus 
—La letra de ese talón os extra-
ñ ó . . . ¡Lo he visto, no lo n e g u é i s ! . . . 
Adivinasteis alguna cosa respecto al 
conde sin duda, y no me la queréis 
decir. • 
"Gato mojado" sufría horrible-
mente al pensar que aquellos diez 
mil francos que habían estado en su 
poder se evaporaban como una nu-
becilla de humo. 
—¿IMe devolveréis el dinero si me 
decido á hablar? preguntó pasado 
un rato. 
—Sí, y os daré veinte mil fran-
cos; mas no intentéis volver á em-
pezar, porque conmigo no valen esas 
art imañas y es preciso i r por el ca-
mino derecho. Vamos, hablad pron-
to. 
—Pues bien, ésa letra no me es 
descoilocida. 
— Y antes dijisteis que no habíais 
visto nunca la letra del con'de. 
—Es cierto lo que dije; pero ha 
visto, hace bastante tiempo, dos car-
tas^ que eran de la misma que ese 
talón por más que no estuviesen f i r -
madas y en circunstancias... , 
—¿En cuáles? 
^Gato mojado" vaciló. 
—¿Me daréis los veinte mil fran-
cos? preguntó. 
—Os lo prometo. Hablad, os esc». 
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C O M P L A C I D O S 
fir. Director del DIARIO DE LA MAKIN'A. 
Muy señor nuestro: 
Suplicamos á usted la inserción en el 
periódico de su digna dirección de las 
siguientes líneas que con esta fecha di-
rigimos al señor Director del periódico 
" É l Comercio." 
Por ello le anticipan las gracias sus 
affmos. s. s. q. h. s. m., 
Fmdencio Fernáiultz. José Eicart. 
Habana 5 de Junio de 1908. 
Sr. T>irector de " E l Cqraercio." _ 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos, industriales del 
Gremio de Bodegas, rogamos á usted se 
sirva publicar la adjunta protesta al 
suelto publicado en la tarde del jueves 
4 del actual "Los Detallistas" publi-
cando y cementando la absurda peti-
ción al señor Gobernador Provisional 
del señor Hermenegildo Sánchez. 
Pide el señor Sánchez el cumpli-
miento inmediato de una Ley que ha 
de dictarse lo que significa que aún no 
es Ley, y que sin serlo debe saber n#e 
no se le puede conceder, y que en sién-
dolo será implantada sin que 'él lo pida 
y aunque á ello se opusieran. 
E l periódico, á ' pe sa r de explicarle 
las razones por lo que no podrá aten-
derse la referida pefición; alaga al pe-
ticionario y dice: "veríamos con gusto 
ge accediera á lo solicitado" y agrega: 
"obténgase 6 no el recitado apetecido, 
las gestiones d-el señor Sánchez son 
laudables, por cuanto revelan celo en 
pro de, los detallistas que representa.'' 
Preguntamos nosotros señor Direc-
tor, ¿ochocientos y pico de agremiados 
qpe dimos poderes con arreglo á la Ley 
vigente á doce señores agremiados pa-
ra1 qne mediante el nombramiento con-
siguiente por el Ayuntamiento de tres 
SíncBcos y nueve Clasificadores, no re-
presentan á nadie? 
• Descontados estos ochocientos. y 
¡pico, ¿á quién representará el señor 
Sánchez? ¡Pues únicamente puede 
repcesentar sus intereses particula-
res ! 
Le rogamos señor Direotor, naga 
esta publicación en lu^ar tan visible 
como lo fué el suelto de que se trata 
y para más publicidad lo remitimos al 
DIARIO DE LA MARINA. 
De usted atentamente afectísimo, 
8; S. Q. B. S. M. 
Prudencio Fernández. — Inocencio 
•Pardo. — Dago Suiárez. — José Ri-
carti — Manuel García. — Manuel 
Calera. — José Pérez Reguera.—Ra-
m6n González. — Celestino Fernán-
dez, — Dionisio González. — Manuel 
Puentes. — Juan Martínez. — San-
tiago Castañón. — Ramón Combarro. 
—Feliciano Lóipez. — José María Az-
. pituarte. — José Garda. — Vicente1 
Arduengo. — Luciano de la Llei;a. 
T E á l i o MARTÍ % 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Lnneta 10 cta.—Tertulia 5 cts. 
Estrenos diariamente.— Reseda PerrettI.— 
Lola la Americana.—Les Toledo. 
S E C R E T A R I A 
D G A G R I C U L T U R A 
Marcas de Ganado 
Por dicha Secretar ía se han con-
cedido las marcas de ganado ^ l i c i -
tadas por los señores Félix Garcés. 
José Visbal. Pedro Niebla, Miguel 
Bonachea, Mart ín Niebla y Clara 
Luz Valdés ; y se han negado las 
pedidas por los señores Marcelina 
García. Elmer E. Hutchinson y Pe-
dro Rodríguez. 
TETARQ ALBISÜ 
GRAN COMIA U CINE Y VARIEDADES, 
Tres tandas esta noche. 
Debut de los harristas cómicos 
Aldo ó Vanucrson. 
Las aplaudidas Hermanas Hess. 
Llvingr Statuary. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
Mañana domingo se embarcará para 
Europa por la vía de Nueva York, 
nuestro querido amigo don Antonio 
García Castro, «ocio de la importante 
ca¿a Fernández Castro y Compañía. 
Deseamos al estimado amigo un fe-
liz viaje y mi l prosperidades. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
miento de enfermos habidos en este 
Hospital durante el mes de Mayo do 
1908. 
Existencia en 1 de Mayo de 1908: 
994 hombres; 821 mujeres; 39 niños; 
to ta l : 1,854. Entrados durante el mes: 
54 hombres; 38 mujeres; 4 n iños ; to-
tal 96. Salidos: 22 hombres; 10 muje-
res; 2 n iños ; to ta l : 34. Fallecidos: 2 
hombres; 3 mujeres; to ta l : 5. Que-
dan el d ía ú l t imo: 1,024 hombres; 846 
mujeres; 41 n iños ; Total : 1,911. 
Mazorra, 2 de Junio de 1908. 
L . Alvarez Cerice, Superintendente 
del Hospital do Dementes de Cuba. 
Nueva Oficina de Correos 
El día 26 de Mayo último, que-
dó abierta al servicio público una 
oficina de Correos, con el nombre 
de J u r a g u á , en la Provincia de San-
ta Clara. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L r A G I O 
Gestiones miguelistas 
E l general José M \ ^ e l Gómez se 
«ntresvistó esta mañana con el Go-
bernador Provisional indicándole la 
conveniencia de qne el crédito acor-
dado para el Hospital número 1 no 
se ¿letire, á f in de que dicho esta-
blecimiento se pongo á la altura que 
su. importancia requiere. 
También le recordó el general Gó-
mez á Mr . Magoon la solicitud que 
le hicieron loa vecinos de San Juan 
y Mar t ínéz , para que se haga el 
"pequeño tramo de carretera de San 
Juan á Galafre, solicitando además 
el i n áu l t o del resto de la pena im-
puesta á Enrique Villegas Bel t rán, 
por disparo de arma de fuego. 
T31 general Gómez, le pidió además 
•al Gobernador la construcción de 
las carreteras de Alacranes al Es-
tante, de la Cidra á Sabanilla, de 
J a g ü e y Grande á Cuevitas y otras 
y le ent regó una instancia solicitan-
do la condonación de un impues-
to á los pescadores de Matanzas. 
Acompañaban al general Gómez 
los señores Montero, Fontanills (don 
Felipe) y Loredo. 
C A L O R S O F O G A N T 
Cuando llegan las horas del medio-
día el calor es terrible y si en la Haba-
na no hay casos de insolación se debe á 
La Flor Cubana, la gran casa de Ga-
liano y San José, 
E l público se congrega allí á tomar 
helados y refrescos y mitiga el calor. 
Es una bendición de Dios, el gran 
salón de La Flor Cubana. 
D E P R O U I N C I A S 
P I N A R D R I O 
(Por Telégrafo) , 
Pinar del Rio, Junio 6, 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
£1 Fiscal de esta Audiencia ha for-
mulado conclusiones provisionales en 
la causa seguida por el asesinato del 
conductor de Correos de La Palma, 
nombrado Eleuterio Torres, solicitan-
do se imponga á Indalecio Rios, uno 
de los autores capturados, la pena de 
muerte en garrote. 
Como se recordará dicho horrendo 
crimen llamó la atención general por 
las circunstancias tan agravantes em-
pleadas en su perpetración. 
Dobal 
Guane, Junio 6, á las 9 a, m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche á las doce regresó el Juzga-
do á este pueblo del lugar en que fué 
asesinado Octavio Hernández, condu-
ciendo á Nicolás Roque, como presun-
to autor del hecho. 
En este momento practican la au-
topsia al cadáver los médicos Domin-
go Delgado y Antonio María Rubio, 
E l Corresponsal, 
S E C R E T A R I A 
D B H A G I E I N D A 
Los presupuestos 
Ya han sido recibidos loa proyectos 
de presupuestos de todas las Secrefca-
rífis del Destpate.ho. 
E:i todos los proyectos se advierte 
KQmento en .las co.ndgna.3iones. con 
(M&cepción de-l de la S^vre-taría de 
Obrns Públicas, lo que se debe á no es-
tar ya á i argo de di^ho Deparbaiuéó-
to el servicio de saneamiento, 
_ Para el miércoles próximo se remi-
t.ii.ín. probablemente, los proyectos á 
la, aprobación del Gobernador Provi-
si0n.1l. 
Goletas multadas 
Por infracción de las leyes de pes-
ca y veda y de/tas ordenanzas de 
ñas han sido multadas por la 
f;iría de Hacienda las siguien-
Te.s goletas inglesas ove se encuenlran 
detenidas en Ciénfuegos: 
Goletas "General" $900; "Emma 
Sm ith $830: ' ' S u r p r i c e ' $ 6 4 0 ; 
"Sea Clipper *, $610; "Empers", 
Presupuesto municipal 
Ayer han sido remitidos por la Se-
cre ta r ía de Haeienda al Ayuntamien-
to de la Ilaba-na los últimos reparos á 
los presupestos ordinario y extraordi-
v - h 1 munkipio. 
Pinar del Rio, «kmio 4 de 1908 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ilustre amigo: 
Ha causado exiceáente iimprefiión en 
esta capital vuettaibajera el cariñoso 
reici-bmriento que Mr. Magoon hizo 
á ios señores Coba da y Portas con-
ductores cM diiploma en que se nom-
bra hijo adoptivo á dicha autoridad 
ipor las grandes beneficios dispensa-
dos al Término, doftóindoio de carre-
teras y edificios públicos y propen-
diendo á su engrandecimiento moral 
y matertial, Y no falta quien orpine 
que ha debido ser nombrado hijo de 
toda la provinoia porque de toda ella 
ha sido protector decidido, 
^ Y vea usted amigo R i ver o por 
donde Porta y Cabada personalida-
des salientes del partido Conserva-
dor pinareño. han venido á coinci-
d i r con él señor Vicente Santo To-
miás. camdadato al Gobierno Civil en 
eso de que la pobre Cenicienta ha 
sido olvidadla y preterida siempre 
por todos los gobernantes menos por 
^Lagoon y no iwny defendida por sus 
hijos. Gobernadores ó Represeptan-
(tes. 
Por eso cayó aquí tan bien el ma-
nifiesto de Santo Tomás, que ha pro-
ducido una verdadera revdhicion en 
las conciencias de los conservadores 
y ha hecho pensar no poco á los po-
líticos liiherailes. Eso de qne -ya no 
»e organice y diaponga todo 'desde 
esta caipital, para eterniaar en los car-
gos á los mismos que no han hecho 
nada por la provincia y que cuando 
iogiraron créditos para carreteras^ las 
empezaran en distintas lugares á la 
vez, para no acabar ninguna, va 
cansando ya á todo el mundo. 
E n estes días estuvieron^ aquí los 
señores Guevara y I>alz—Eduardo— 
y han podido apreciar al hondo dis-
gusto que produce entre sus afi-
nes el predominio sin f in de la Pi-
fia consabida. BBflB han visto que 
número de personalidades de re-
lieve permanecen fuera de la orga-
nización conservadora por no estar 
conformes con los viejos procedímien-
tos. 
Lámar, Domínguez, Herrera, (.Ties-
ta. Callantes, Gobel, Govantes, Trías, 
Nieto, y otros muchas intelectuales 
de grandes simpatías, recelosos de la 
perpetuación de los mismos males que 
originaron los pasados desastres, no 
se afilian 'hasta no ver en qne paran 
los trabajos do los eternos domina-
dores de Vuelta Abajo, 
Y no sería raro que valiosas ener-
gías se sustrajeran definitivamente ó 
fueran á apoyar aspiraciones libera-
les, antes de sumarse al pequeño 
a.reópago que lia sumido la dirección 
idjel auenpo eleatoraíl, donde hay tan-
tos inteligentes con prestigio y pro-
bado amor á la región. 
Eso que ha dicho el órgano ofi-
cieso del partido Conservador en la 
Habana, antes de tiempo sobre la 
primera Magistratura ha hecho mal 
efecto entre los elementos valiosos de 
esta ciudad; y se piensa que *si este 
criterio predomina en el partido de 
la Pifia seguirán imperando, lo cual 
no se campagina con las doctriñtas 
conservadoras. 
De donde resulta que la candidatu-
ra de Santo Tomlás gana campo á me-
dida que se descubre el intento de 
eternizar el triunfo del grupito so-
bre la cultura y el amor á la región. 
Veremos que resuelve en su día 
la Provincial, 
De usted, afectísimo amigo, 
Un Consolano. 
S a n t a C l a r a 
Roda/, Junio 6, á las 7 a. m. 
A I DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer celebróse la fiesta del Arbol 
por los niños en el Parque. Fueron ob-
sequiades por el Ayuntamiento. Los 
discursos del Alcalde señor Palenque 
y el Licenciado Etchandy, fueron 
aplaudidisimcs. 
Anoche cerróse el curso de la es-
cuela de la que es directora la señori-
ta Mar ía Nita Payrol, con una magis-
t ra l velada, en la que tomaron parte 
las niñas de las aulas de la misma y 
las profesoras señoritas Payrol, Gómez 
y Cepero, siendo extraordinaria la 
concurrencia. La opinión aplaude 
con entusiasmo la Jabor educativa. 
E l Corresponsal. 
DE RODAS 
NOTAS 
Junio 3 de 1908, 
Una súplica al señor Lincoln de 
Zayas. 
Señor : varias pobres señoras, viu-
das unas, casadas otras, y con "abun-
dante" prole todas, se me acercan y, 
—tal vez desconociendo la poca im-
portancia que tienen estas notas an-
te los "Poderes Públicos", ó bus-
cando^ popularidad y por consiguien-
te apoyo en toda la preoisa de Cuba— 
en lastimosa exposición me dicen: 
"que son "Conserjes" de las escue-
las públicas de este término munici-
pal ; que con su pequeña retribución 
vienen sosteniendo una familia; que 
dada la crisis económica porque atra-
vesamos, se les hace imposible, sin 
esa retribución, el mantenimiento de 
sos hijos; que estapdo ail terminarse 
el curso escolar quedarán obligadas 
á la responsabilidad del mobiliario, 
pero sin suelldó, y teniendo en cuen-
ta, responsabilidad, "as imi lac ión" al 
magisterio, años de servicio, etc,, etc., 
me rpegan, haga ITietgar ante usted la 
petición de que no le sean suspendi-
dos «us haberes durante los próxi-
mos meses de vacantes," 
Uno mi súplica á la de las perse-
verantes "ayudantes" del maestro cu-
bano. 
A quien corresponda. 
^ Tengo i la vista atenta carta del 
rico terrateniente é infatigable po-
lítico, don Eleuterio Ajlvarez Rodrí-
Ignez, presidente de la Asamblea Mu-
nicipal de Liberales Históricos de 
Cartagena, en la cual me encarece 
llame la atención de las autoridades 
respecto al estado pésimo en que se 
vienen beneficiando las reses en aquel 
poblado con perjuicio continuo de la 
salud pública por falta de un rastro 
bueno ó maio,—-pues no hay ninguno 
y se hace ese servicio en las calles pú-
blicas—de la necesidad de consignar 
un crédito rpara construirlo, séase por 
el Estado, séase por el Avuntamien-
to. 
Díoenme también del abandono á 
que han relegado los d* ^anidad á 
aquella localidad, pues no tan sólo 
han suprimido barrenderos, carreto-
nes y limpieza, sino que no se han 
dejado ver por aquellos lugares en 
todo el tiempo que Uevan por cuenta 
del Estado, 
Háblame del fracaso e «las carre-
teras y de lo "bueno" qne están los 
caminos rurales con perjuicio cons-
tante de ellos, los a,gricultores, y de 
lo poco que se ocupan de estas nece-
sidades " q u i e n " y "quienes" tienen 
el deber de verlo. 
Me extraña que el señor Alvarez. 
siendo jefe indiseutible de aquella, 
zona de "muchos votos" y habiendo 
militado tan desinteresadamente en 
las filas miguelistas lesde antes de 
1902 no haga uso — alguna vez—de 
"sus fuerzas" en pro de su pueblo. 
en vez de dirigirse á mí en queja, 
que nada valgo. 
Un hogar ayer ventura, hoy Heno 
de lágrimas. 
Muy pocos días hace en que, en es-
tas mismas notas, hice pública la fe-
licidad que se había "hospedado" en 
casa de los esposos don José Pujáis 
y señora Pelegrina Campcamor de 
Pujáis con el nacimiento de una her-
mosísima niña, que era un encanto; 
hoy, en donde todo era alegría solo 
queda el dolor. 
Ese hermoso querubín no quiso v i -
vi r en la tierra y acaba de remontar-
se al cielo, en donde rogará al To-
dopoderoso por la ventura eterna de 
sus desconsolados padres. 
« 
Las liluvias primaverales nos traen 
á mal traer ^ sobre todo con las cre-
cientes de los ríos. 
Desde la tarde del 12 de Mayo es 
muy raro el día que no tenemos true-
nos, descargas eléctricas y vientos aci-
clonados duramte sus cuatro ó cinco 
horas. 
Con ésto, creció el río Jabacoa y, 
además de las "caricias" que le hi-
zo á la fábrica de hielo y á la nueva 
Planta Eléctrica de don Ignacio Lan-
za; nos obliga á tomar una "clase" 
de agua!,,, que hace mirar con ojas 
de cordero á la siempre humana Sa-
nidad, 
c o 
¿Y qué diremos del puente y del 
río Damují? 
Pues, que el primero continúa 
"qu ie to" y el Damují "soberbio." 
Consecuencia que estuvieron dete-
nidos en esta localidad por no dar-
le paso, varias carretas de bueyes, 
ginetes y caibafllos, agentes de la au-
toridad, agsricultores, comerciantes y.., 
propagandistas políticos, 
"Cuando" el puente no quiere 
"arreglarse" y el río se enfurece, 
¡todos incomunicados! 
" ¡S i empre lo mismo, lo mismo y lo 
mismo!" , . , deman los que protesta-
ban. 
A " u n amigo^viejo", que desde 
la Habana me escribe atenta carta 
preguntando si este Ayuntamiento 
consignó alguna cantidad en el pro-
yecto de presupuesto para el próximo 
año con que amortizar las deudas 
muniei/pales anteriores á 1899, le re-
comiendo la lectura de la siguiente 
información que me facilitaron, 
" E n el presupuesto d d año mi l 
novecientos cinco á mil novecientos 
seis, en cuya ascendencia de 42.384 
pesos 57 centavos en total, aparecen 
consignados $135,05, por haberlos re-
cibido del Banco, en liquidaciones de 
Instrucción Pública y prorrateados 
posteriormente dió el 0'28298. 
En el perteneciente á 1906 á 1907 
importante á $42,972,92, se consignó, 
por la misma operación deU Banco, 
$340,83, dando el prorrateo el 0'92899 
por ciento. 
Estas, dos consignaciones existían 
separadas eu Caja el día 26 de Agos-
to de 1906, cuya cantidad fné inclui-
da entre los $5,160,07, de que se aco-
deró la revolución. 
En el presupuesto de 1907 al 1908 
importante á $42.147,74, se consig-
naron, de los ingresos Municipales, 
$500 prorrateados al 2'41703 por 
cietnto. 
En el presentado como proyecto 
para 1908-1909 al Consistorio de 
$41,593,47, aprecen prorrateados $500 
al 2'47103 por ciento de las deudas 
presentadas y reconocidas. 
Ténganse en cuenta que los prorra-
teas de las cuatro años fueron hechos 
en este presupuesto por desconocer-
se anteriormente el ascendente del 
total de los créditos, y que éste que-
da pendiente de aprobaciónn." 
Coraiplacido el anónimo amigo. 
« • 
Pin del curso escolar, 
Tia Junta de Educación y los maes-
tros de este Distrito Urbano se pre-
paran á cerrar sus rudas tareas de 
una manera magistral; para su ma-
yor lucimiento vienen ensayando va-
rias piececitas cómicas y recitacio-
nes. 
E l Ayunta.máento ha adquirido en 
Ciénfuegos cincuenta pequeños ála-
mos para que sean sembrados por los 
niños en los paseos públicos. 
E l día 5, será un día de regocijo 
general. 
E l Corresponsal. 
(Por t e l égra fo ) 
Holguín, Junio 5. 
á las 3-30 p, m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La zona fiscal no recibió la con-
signación para abonar los alquile-
res de las casas escuelas de este 
distrito. Gibara^ Puerto Padre, Ma-
y a n y Tunas. 
Pita, Corresponsal. 
C I X E - P A Y R E T 
Estrenos diarlos de pel ículas y en los In-
termedios toman parte T I T E N I A y mi 
ramo de vlr-Ietas. G A L L A N D O y Loa Moder-
niMtnn y la bolla Gucrrlta, 
Tres tandas. —Entrada 20 centavos y ter-
tulia CINCO. • 
CRONICA DE POLICIA 
PUÑALADAS 
Anoche en los momentos de encon-
trarse esperando un t ranvía elóe-
trieo en la calzada Ancha del Nor-
te esquina á San Francisco, el blan-
co Amelio Valdés, talabartero y ve-
cino de Príncipe Alfonso número 
321. fué agredido por la espada por 
un indiTiV&M) desconocido, que le dió 
dos puñaladas, causándole una heri-
da en la región escapular derecha 
y otra de igual naturaleza en la re-
gión superclavicular izquierda, al 
parecer penetrante en la cavidad 
toráxica. siendo dichas lesiones de 
pronóstico grave. 
Recogido el lesionado por un v i -
gilante de policía, fué llevado al 
centro de socorros del segundo dis-
tr i to , donde se le prestaron los au-
xilios de la ciencia médica, 
A l ser interrogado el lesionado si 
sabía quién lo había herido, mani-
festó que solo en caso de muerte 
denunciaría á su agresor. 
La policía logró investigar que 
los agresores de Aurelio Valdés, lo 
habían sido tres individuos, pues 
mientras uno de ellos le dió un 
empujón echándolo sobre las ruedas 
de un coohe que en el lugar del su-
ceso estaba parado, otro le caustí 
las heridas, y al tratar el tercero de 
levantar la mano, el Valdés le dijo • 
"no me pegues más que estov he-
r i d o , " 
Debido á las investigaciones del 
Capitán señor Sardiñas , fué deteni-
do un individuo blanco nombrado 
Ju l ián Granda Hernández (a) " E l 
Chino," jefe del juego de ñáñigos 
" E b i ó n E f ó , " veciao de Espada nú-
mero 19, y remitido al Juzgado de 
guardia donde después de prestar 
declaración ingresó en el vivac por 
todo el tiempo que marca la ley, 
INFRACCION D E L 
CODIGO POSTAL 
En la oficina de la Policía Secreta 
se personó ayer don Arturo Sainz de 
la Peña, vecino de San Lázaro núme-
ro 11, denunciando á nombre de Mr. 
Wi l l i am G. Levy que este señor había 
recibido por correo una carta firmada 
por Isidoro Reguenga, en la cual se 
injuria a l pueblo ciibano y en la que 
también se vierten frases pornográfi-
cas y gratuitas acusaciones á Mr, Ar-
mitage. Jefe Ingeniero del Departa-
mento de Ofbrás Públicas de esta Re-
pública, 
IsidOiro Reguenga Borrajo, que es 
vecino de la casa Virtudes número 1, 
fué detenido por el detective Ramón 
Moreno, el que conducido ante el se-
ñor Juez del Centro, después de ha-
ber sido instruido de cargos y de to-
marle declaracióci, lo remitió al v i -
vac, 
LESIONADO GRAVE 
Por el dc-ctor Díaz, méditeo de guar-
dia en el Centro de socorros del ter-
cer distrito, fué asistido 'ayer don Ro-
sendo Lqpez Regó, vecino de la calza-
da de Jesús del Monte número 431, 
de la fractura de la clavícula izquier-
da y contusiones en la cabeza, de pro-
nóstico grave. 
Refiere el paciente que al tratar de 
alcanzar la acera de la calzada de Je-
sús deJ Monte esquina á Colina, hubo 
de resbalar, cayéndose al suelo. 
López Regó ingresó c«i la casa de 
salud " L a Benéfica" para atender á 
su asistencia médica. 
E l hecho ifué casual. 
A L A R M A DE INCENDIO 
A las 'Cuatro y media de la tarde de 
ayer hubo un principio de incendio 
en la fábrica de biarnices situada en 
la calle 8 número 22, Vedado, propie-
dad de los eñores Vannisker, Panit y 
Comp., á cansa de que al estar en 
unión de varios operarios derritiendo 
betún de Judea, en un fogón instaJa-
do debajo de un port; ' l . parece que al 
echar k esencia de tremen no hubo la 
precaución de separarla del fuego, 
por lo cual se inflamó, comunicándose 
las llamas al depósito. 
Las pé rd idas se estiman en 20 pe-
sos. 
Dice el vigilante 426 qne al acudir 
los boonjhei'os de aquel barrio, el señor 
Viñet se opuso á, que prcslaran sus 
servicios, expresándose en términos 
descompuestos, 
A l señor Juez de guardia se dió 
cuenta de este suceso. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Enri-
que Campo Hernández, vecino de 
Aguila núm/ero 150. peaietraron per-
sonas ext rañas en su domicilio, ro-
bándo»le prendas y ropas por valor de 
190 pesos oro español, 
* Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del ¡robo, 
UNA ESTAFA 
E l señor Miguel Tarafa y Armas, 
propietario y vecino de Mercaderes 
número 4, como representante de la 
"The Fiera Sugar Company", se 
•querelló á la potlicía contra Consítan-
tino Rosinberg, de nacionalidad Inifn-
gara, á quien tuvo empleado en dicho 
central, sito en Güira de Macuriges, 
de haber estaf«ado 400 pesos oro, can-
tidad -que le entregó (para pagar los 
jornales de los trabajadores. 
E l acusado no ha sido habido. 
MENOR I N T O X I C A D A 
E n el Centro de socorros do la se-
gunda demarcación fué asistida ayer 
la meinor Leopoldioa Valdés, de 12 
nueses de edad y vecina de Virtudes 
46, de una intoxicación de pronóstico 
grave, originada por haber ingerido 
petróleo. 
E l hecho, según sns familiares, fué 
casual, 
CASUAL 
Encont rándose ayer en el puente 
que existe frente al paradero del Ce-
rro, el blanco Eugenio Vázquez, vecv-
no de Gervasio. 108. tuvo la desgracia, 
de -resbalar y al caerse se causó va-
riar lesiones graves, y Ja fractura de 
los 'huesos de la nariz. 
El hecho, según el lesionado, fué 
casual. 
POR PATINAR 
A l estar ayer tarde patinando eu 
la acera frente á su domicilio, el me-
nor Fernando Valdés Martínez, ve-
cino de Refugio número 2, letra C. su-
frió una caída, fracturándose el bra-
zo derecho. 
Dicha lesión fué calificada de grav*. 
E L 
E S T A D O S lINiftOS 
Servic io de l a P r e n s a Aso 
VLCTORIA DE BROWN 
Atlanta, Junio 6.—-El juez Br 
ha derrotado á Hoke Smith 
diez mi l votos de mayoría, ¿ i 
©lecciones primarias efectuadas h 
para la designación de candidato^' 
cargo de gobernador de este ^ 
do de Georgia. 
DOS VICTÍEMAS MAS 
San Diego, Junio 6,—Hay ^ 
agregar dos más á la lista de k! 
víct imas de la explosión ocurrida! 
bordo del "Tennéssee , " porque a 
tes de que éste Degara á puerto 
llecieron dos de los tripulantes' 
habían quedado gravemente heri¿J¿ 
OHOQUE DE TRlAiNVJAS 
Annapolis, Juino 6.—A comu 
cuencia de haber chocado dos tr^T 
vías eléctricos, en las ce rcan ías^ ! 
esta ciudad, perecieron ocho per^* 
ñas y resultaron heridas unas veint£ 
OTRA REGATA DE 
BOTES AUTOMOVILES 
New York, Junio 6—Han salido hov 
de Ooney Island, dos botes automóvi-
les, el "Irene 1 1 " y el "Aislscrai*-" 
en competencia en una regata hasta 
Bermuda, para disputarse una ôna 
valuada en $1,000 é igual suma en 
efectivo; el " A i l s c r a i g " le coiic:de á 
su competidor una ventaja de diez v 
siete horas. 3 
PARA L A IRRIGACIOX 
Méjico, Junio 6.—El Senado apro. 
bó ayer un crédito de 25 millones da 
pesos para empezar á plantear en U 
repúbl ica un sistema general de in i . 
gación. 
SERVIA COMPROMETIDA 
Viena, Junio 6.—A pesar de la M. 
gativa del gobierno servio, la causa 
que se sigue en Cettinge, Montene. 
gro, contra los conspiradores conti-
núa cemprcmetiendo á las an.tcrida. 
des de aquel país, pues en declaracio-
nes posteriores de otros conspiradores 
se han confirmado fuera de toda du-
da, las que prestaron los primeros tes-
tiges. 
Con este motivo ha sido llamado con 
toda premura á Belgrado, el represen-
tante de Servia en Montenegro. 
A L ENCUENTRO DE 
LOS REYES DE INGLATERRA! 
San Petersburgo, Junio 6.— Maña-
na sa ldrán de Peterhoff el Czar y la 
familia imperial para recibir á los re-
yes de Inglaterra en Reval. 
EXPLOSION DE CELULOlDi : 
Viena, Junio 6.—A consecuencia de 
una explosión que ocurrió hoy en una 
fábrica de efectos de celuloide, sita 
en uno de los arrabales de esta ciu-
dad, y que quedó totalmente destrui-
da por el incendio que sigió á la ex-
plosión, han perecido diez y seis dé 
los óbreos que trabajaban en la mis-
ma, diez y siete resultaron heridos y 
faltan otros cuatro cuyo destino se ig-
nora, j 
NI EVO MINISTERIO PERSA 
Teherán, Junio 6.—Se ha logrado 
al fin constituir un nuevo Ministerio, 
el que se espera devolverá á Persia 
su perdida traquilidad. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 6.— Ayer vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 367,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
— 
N E C R O L O G I A 
DON CESÁREO FERNANDEZ DUHB 
De Madrid llega h a y , por el cahK 
la trifrte noticia del fallecimioTito del 
insigne español Académico de la His-
toria y Presidente de la Real Socie-
dad Geográfica, „ ¿ * 
Varón de altos méritos, Cesáreo 
Fernández y Duro muere ^««P11^ ^ 
haber llevado 'una vida de probidan 
.Uiicada á honrar ;i su [>arrn von su 
labor intelectual, que es de las maa 
sólidas v meritorias, , 
A l dar el DIARIO cuenta del taue-
cimiento de este ilustro patricio, se 
asocia al dolor que España sütwv 7 
envía A la familia del finado y a las 
corporaciones de las que era miembro, 
un homenaje de sentimiento. , 
Un hogar .está de duelo, i 
Es el hogar de nuestro amigo don 
Ramón Prendes y su buena v v,rtn(X^ 
osposa, la señora Mercedes Cárdenas de 
Prendes, quienes ]s v e r j ^ 
la hija de su idolatría, la infortunaaa 
Era un angol que ha voi • • 1 • 
gión de los suyos. 
E l cielo. 
Han fallecido: ^ , Sar-
En Matanzas, la señora fcuiogm 
diña, viuda de Macías. Gómez 
En Cienfnegas, . V. ^^cm 
García^ t cpñora Lntgarda 
En Caibanen. la sem» 
GarCÍa- de Cuba, D. Bartolomé 
En Santiago 
Portuondo Barcelo 
'AVISOS R E U G I O J O S 
E l día 
de los corrientes á , las 8 de la de P*"1?^ 
mañana so a celebrar. ^ e f - ^ r / s ^ c rresponde A e: í e s . que o o r r w " - - ? " r&0 d<, un elocueni 
rtose el ParRnI ¿e Junic) de 1908. ^ 
m-aflOT Habana ora c! <M 
16 9~ 
D I A R I O D E L A M A R U T A — E d i c i ó n te la tar^. -^Jhmio 
I T I D A D E P O R T I V A 
de 1908. 








Coestro compañero y amigo Alber-
Serra relata en La Vanguardia de 
piona, de la siguiente manera, los 
.lias salientes del Concurso de Glo-
efectuado últimamente en la ciu-
Condal y del que adelanto noti-
loé cablegramas del DIARIO DE LA 
¿Si. á su tiempo oportuno: 
^ las once de la mañana tuvo In-
veho concurso por aplazamiento 
día anterior, viéndose con tal moti-
el solar del lanzamiento, sito en el 
«lo Nuevo, sumamente animado, 
los diez globos inscritos, dos de-
¿e tomar patte en la fiesta, el 
forte," de don E. Salamanca, que 
.íflll tripular los tenientes señores 
[ero y Pintos, y "Cote d 'Azur ," pi-
v propietario M. Juan de France j 
imero del R. A. C. de España, por 
sria en la válvula, y el segundo per-
diente al A. C. de Niza, por no ha-
Hegado á esta ciudad oportuna-
de&ts globos concursantes se ha-
^ fistos á la hora indicada, balan-
adose majestuosamente á impulsos 
viento suave NE., perfectamente 
arable al lanzamiento, y fueron sol-
los por el siguiente orden: 
'Cóndor," que pertenece al A. C. 
Francia, 900 metros cúbicos, guma-
^ vistoso y que parecía serio con-
tante, tripulado por el aeronauta 
Dubonnet y ayudado por M, Bara-
^ fué saludflclo á los acordes de la 
arsellesa y di6 un salto de unos 200 
i arrojando de momento un saco 
cuio de arena. F u é aplaudido al di-
luirse pausadamente hacia el Llobre-
it al SO., á una elevación de unos 
(0 metros. 
"Alcotán," del R. A. C. de España ; 
lé el segundo, tripulado por don F . 
magdalena, y de 950 metros cúbicos de 
Upacidad; tuvo que arrojar un saco 
e lastre al remon-tarse; siguió la mas-
ia dirección SO. de su predecesor. 
Fné el tercero J ú p i t e r , " de 950 
aetros cúbicos; tiene su cubierta es-
.olvoreada de aluminio; va tripulado 
)r el capitán señor Gordejuela. esta 
lliado al R. A. C. de España. Siguió 
dirección de los anteriores, después 
J salto que dió al t i rar dos sacos de 
rena, si bien al-go más hacia tierra, o 
E l cuarto fué " M o n t a ñ é s , " del mar-
(jés de Salvatierra; 2.250 metros cú-
ñeos y en excelente forma para dispu-
ar esta prueba de distancia; iba t n -
)ulado por don E. Salamanca y su 
,ropietario. Ahorrando lastre, ascendió 
...on gran parsimonia, aunque muy se-
ignro. al parecer, de sí mismo. 
"Jipaeto," fué el quinto; 1.600 me-
•fros cúbicos y del Club de España, co-
,mo los anteriores; lo tripulaban los se-
ñores ^íendoza Cortina y A. Enríquez, 
siendo el globo propiedad del duque de 
[Medinaceli; como el anterior economi-
zó lastre y subió con majestad las ca-
pas atmosféricas. 
Los siguientes. " A n j o u , " del A. C. 
de Francia; "Geri fa l te" y ' 'Quo Va-
dis." del de España, siguieron sin no-
vedad á los anteriores, si bien el "Ge-
rifalto," que se elevó bien al principio, 
al poco rato se inclinó hacia las tr ibu-
nas, produciendo algún pánico entre 
las personas que en ella había, pudien-
do evitar un accidente probable una 
hábil maniobra de sus tripulantes, ca-
pitán señor Herrera y don Ricardo 
Huerta, que se apresuraron á arrojar 
varios sacos de lastre. 
Por despachos recibidos en nuestra 
redacción, sabemos que á las M'SS 'pa-
só á poca altura por Yalls el globo nú-
mero 21 y luego añade otro despacho 
qne seis glebas han cruzado el espacio 
á la insta de Valls en dirección SO. 
Posteriormente dice otro despacho, 
también de Valls, "Magdalena" des-
cendido entre Valls y Vallmoll 14'30 
'iaje sin incidente; recogido globo 
"Alcotán" auxiliado por los vecinos." 
Cuyo texto confirma un despacho 
recibido ayer á las 17'45 en la Colom-
hSfila de Cataluña que dice textual-
mente: 
"Alcotán" descendió felicidad entre 
'•Alcover y Valls fechado 14, 1|2.—Mag-
dalena," 
Aunque en las tribunas el público 
^ faltó, fué en cambio escaso en la en-
cada general y palcos en donde el ca-
lor arreciaba." 
^ globo "Quo Vadis." 
Al día siguiente del Concurso llegó 
j*0 el expreso de Aragón á Barco!nna 
«erido en un pie bastante grave el se-
Montojo que piloteaba el Qiw Va-
Y*- Se le trasladó al Hotel Colón. 
jf011de fué reconocido por el doctor Ra-
pstn.s, que le apreció la fractura del 
ri1 derecho y diversas contusiones en 
jerpo. 
( alealde accidental estuvo con los 
icos municipales en el hotel, po-
Jendose á disposición del paciente. 
notioia de haber llegado herido 
SPnn>' Mionlojo á consecuencia de un 
|?aV? ?,ccidente en el globo que dirigía 
l^parcióso rápidamente por Barcelona, 
p^ndo muchas las personas que acudie-
|j0n J)! botel á interesarse por su esta-
|d0? V ^or'^0 Quejábase mucho de agu-
j dolojvn, en ]a pierna fracturada. 
K 5terro5ado por un amigo suyo acer-
H ê las oausas del desarraciado acc.i-
r?m?' relatólo el señor Montojo de la 
á j e n t e maner.n: 
Calimos de Barcelona con un tiem-
£ ^ l ade ramente espléndido, sin que 
l i er8 pecIue"o entorpecimiento se opu-
tes^ en nuesírn camino mientras atra-
l â región catalana: pero hacía 
f ^ momentos que habíamos entrado 
F Arag6ri> cuando el globo empezó á 
*uert^s cabezadas, arrastrado por 
X .a eorriente. 
^^nedialtamente me hic*3 cargo de 
lao» ^ r a r̂5l"'0a situación, porque el hu-
«esencadénado en aquellas altu-
r a horrible. 
E l globo puso en peligro nuestras v i -
das, porque descendió hasta el nivel de 
las montañas, chocando la cesta fuerte-
mente contra los riscos. 
In tenté abrir la válvula para quitar 
fuerza al globo y para que poco á poco 
descendiese; pero el aparato no funcio-
naba. 
En esta situación desesperada, una 
racha de viento huracanado nos arras-
tró hacia una montaña, chocando la 
cesta violentamente. 
La sacudida tremenda del choque me 
lanzó del globo, cayendo yo desde unos 
cuatro metros de altura, quedando ten-
dido en el suelo. 
E l globo, dentro del que quedó mi 
compañero de viaje, el capitán de in-
fantería señor Cortada, remontóse, 
perdiéndose de vista. 
Unos campesinos que habían presen-
ciado lo sucedido me trasladaron á un 
pueblecillo próximo, donde fué asisti-
do." 
Ignórabase en aquellos momentos el 
paradero del globo suponiendo Monto-
jo que su compañero estaba también 
herido, porque decía que los choques 
violentos de la cesta contra los riscos 
eran imposibles de resistir sin sufrir 
daño. 
E l capitán Cortada desconocía el 
manejo y gobierno de los globos. 
E l giobo "Alcotán." 
E l globo " A l c o t á n . " tripuladr por 
el conocido sportsman madrileño señor 
Magdalena, llegó sin novedad al límite 
de la provincia. Con viento favorable 
y sin incidente á bordo, llevaba deli-
ciosamente su viaje. 
Pero desarcertó á pasar el aeróstato 
sobre un pueblo de personas amables. 
La elevación era escasa y el "guide-
rope" tocaba al suelo. Salieron los in-
dígenas en masa, y creyeron conve-
niente que los aeronautas no pasasen 
de allí sin aceptar un obsequio. Aga-
rráronse, pues, á la cuerda, y empeza-
ron á t i rar del globo. En vano los t r i -
pulantes quisieron hacerles compren-
der que el obsequio era peligroso. 
Los aldeanos tiraban con todas sus 
fuerzas desesperadamente. 
E l señor Magdalena tomó una reso-
lución radical. Arrojó gran cantidad 
de lastre, y el globo dió un salto. Mi-
lagrosamente no subió colgado de la 
cuerda algún vecino del amabilísimo 
pueiblo. 
Pero con el -empuje de la arrancada 
el globo fué á dar contra unas peñas 
con violencia tal , que el señor Magda-
lena sufrió una tremenda contusión 
que le dejó un brazo sin movimiento. 
E l " A l c o t á n " siguió su marcha^ á 
conveniente altura para librarse de 
nuevos obsequios. 
Cuando estaba entre Alcobero y 
Valls, empezó el globo á descender rá-
pidamente. Keconocido, se vió que te-
nía un desgarrón. 
E l señor Magdalena colocó tres sa-
cos de lastre bajo la barquillft para 
amortiguar la violencia del choque en 
el suelo y descendió. 
E l globo "Gipaeto". 
A las nnieve de la noche -recibióse 
©n Barcelona por una paloma men-
sajera la noticia de que eü G-ipaeto 
había d'esieemdi'do felizmente por la 
tarde á las siete en Torróella de Se-
'gre. 
A l ser deshimohao se incendió. 
TripuHaban este globo los señores 
Enríquez y Mendoza Cortina. 
A pesar de las advertencias de los 
aeronautas, un curioeo se ax^ercó al 
gtoibo fumaaido. Así sobrevino el in-
cendio. 
E l Gipaeto se hizo ceniza. Los se-
ñores Mendoza, Cortina y Enrkjpez 
sufrieron quemaduras, afortunada-
mente levísimas. 
E l globo "Oondor." 
A las ocho de la mañana del día 
siguiente, desoendió sin novedad el 
globo Cóndor, triípailado por los se-
ñores Dubonnet y Barailou, á dos k i -
lómetros de Cailahorra. 
Se dijo que habían tganaido el pre-
mio d¡el concurso de Batnoelona. 
A las pocas horas salieron para 
Par ís . 
aiobo " M o n t a ñ é s . " 
"Viajeros llegados á Bilbao por el 
Ferrocarril Central y por el t ranvía 
eléctrico de Duran-go llevaran la noti-
cia á ajq'nelia población del Cantábri-
co de haber visto un globo que pa-
irecía ser de los «que ascendieron el 
día anterior en Barceílona. 
Por el teléfono del ferrocarril de 
Bilbao á l>urango y de Amorebieta 
á Guernioa, se logró saber lo si gu i cu-
te: - . 
A las nuei'c menos cuarto de la 
mañana se vió entre Amorebieta y 
Labarrezúa un globo blanco tripula-
do por dos homlbres lo menos. Iba á 
bastamite altura, pero de pronto des-
cendió y rápitdr.amente volvió á as-
oender, continuando hacia él mar, en 
dirección á Bermeo, 
Xo Uejgó a¡l mar, sin embargo, y á 
diez kilómetros de la costa el aerós-
tato volvió á descender en Rigoitia, 
sobre el túnel de la línea de la línea 
de Griiernica. Luego continuó hacía 
Munguía y Plencia, siempre bordean-
do la costa y procurando no entrar 
en el mar. 
Por f in cayó en el valle de Arra-
tia. cerca de Sabarrezua. á las dos 
de la tarde. Era el Montañés, tr ipu-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
CUBA y P A I S E S J í X T R A X J E K O S 
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EEPEESEMCDNES 1MSTRIALSS 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO 30. 
Telélono 3310. Apartado 7i)8, 
8501 U3_2 
laido por los señores Salamanca y 
marqués de Salvatierra. Ambos fue-
ron á Bilbao seguidamente y al en-
terarse de la desgracia del señor Mon-
tojo, marcharon á Barcelona. 
Otros globos. 
E l globo Gerifalte cayó á la maña-
na siiguiente del concurso cerca del 
ipmeblo Torres de Montes, á 38 kiló-
metros de Huesca, Sus tripulantes 
Herrera y Huerta fueron cariñosa-
mente acogidos por el vecindario. • 
En AJcañiz descendió el Anjou tri-
¡pulado por Jorge Garnier. 
Odisea del "Quo Vadis". 
E l glcíbo Quo Vadis cayó en Quin-
to cenca de Zaragoza. 
Ed globo desoendió en pleno mon-
te anraatranido consigo al capitán 
Cortada que presentaba heridas gra-
ves. 
Sin embargo su vida estaba sal-
vada. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Base Jiall. 
Mañana, como ya •hemos anunciado, 
se e f ec tua r á ' un dnteresaute " m a t c h " 
en que tomarán parte las novenas 
" L i b e r a r ' , " A z u l " y "Matanzas", 
que están celebrando un Premio Par-
ticular. 
E l " m a t c h " que empezará á la 
una y media de la tarde, se l levará ^ 
cabo en los terrenos de Carlos I I I . 
De^eamocs una gran entrada y bue-
nas 'ganancias. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el es¡tado de loa juegos die 
los Clubs de las Ligas Niiek>nal y 
Americana, hiasta el dia de ayer: 
Liga Nacion&l 





New York 20 
Boston 19 
•Saint Louis 19 
Brooklyn 15 
Juegcxs para hoy: 
Pittsburg en Piladelfia. 
St. Louis 'en New York. 
Ohicago en Boston. 









Cuba y América. 
E l último número 'de "Cuba y 
América ' ' , que acabamos de recibir, 
viene nutrido de un texto inmejorable 
á más de gran número de hermosos 
grabados, entre los que sobresale el 
que presenta en la .primera plana y 
que consiste en un ¡precioso dibujo. 
Además de éste, trae la hermosa re-
vista va-rios de Lieja que. con otras 
i fotografías, retratos, dibujes y cari-
I caturas habituales, completan la par-
te art íst ica de este precioso número. 
L i b r o I n t e r e s a n t e 
En breve saldrá á luz la intere* 
sante obra que con el t í tulo " L a 
Policía y sus Mi-sterios" ha escrito 
el activo é inteligente Inspector de 
la Policía especiai del G-obierno Pro-
vincial, señor Rafael Roche, de cu-
yos constantes y meritorios servicios, 
que ha prestado y viene prestando, 
Se ha hecho siempre eco la prensa 
periódica de esta capital y del in-
terior, en la persecución de crimina-
les. 
E l l ibro está esmeradamente im-
preso exornado con fotograbados de 
distinguidas personalidades en la 
magistratura. El texto lleno de ve-
racidad, basado en la práct ica ad-
quirida por su autor, es ameno, á la 
par que diafaniza los procedimipn-
tos aviesos usados por los perpetra-
dores de hechos criminosos, hasta 
ahora desconocidos, siendo además 
de util idad inmedia'ta para todas las 
clases, y en especial para los fun-
cionarios de policía, constituyendo 
un prontuario exacto, en su trata-
do de "Procedimientos" y en la par-
te que denomina " L a Policía Judi-
c i a l . " adicionado con reglamentos, 
órdenes, leyes y cuanto concierne á 
los cuerpos de seguridad pública. 
En "Los Ñ a ñ i g o s " se hace la 
más auténtica narración de sus r i -
tos y costumbres, con un historial 
que se remonta desde, el año de 1517. 
época del primer alijo de esclavos 
en Cuba, hasta nuestros días, con 
gran acopio de datos respecto á las 
medidas tomadas para su extirpa-
ción por el Gobernador Civil don 
Carlos Rodríguez Batista, en 1889. 
En una palabra, la referida obra 
obtendrá la mejor aceptación, en pre-
mio á la ardua labor de su autor. 
Liga Americana 
Olubs G. P. 
Cleveland 24 19 
Filadelfia 22 19 
Saint Louis . 22 20 
Detroit 20 22 
New York 20 20. 
Ohicago . 20 20 
Washington 18 21 
Boston 1!) 21 
Juegos para hoy: 
New York en Oleveland. 
JT.i'ladelfia en St. Louis. 
"Washington en Chicago. 
Boston en Detroit. 
E n Hclguín. 
E l sábado último se efectuó el ter-
cer desafío de la serie que se está 
jugando en dicha localidad-
Contendieron los cihi'bs " l l t i h . I n -
fanter ía y el " A z u l " , obtemendo la 
victoria este último, según podrá ver-
se por la siguiente ano-taci-ón: 
11 th . Inf . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 
Azul 3 03 0 0 0 2 3 x = l l 
E l desafío del doanin«go tuvo que 
suspenderse por efecto de la l luvia . 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy sábado 5, á las ociho de la no-
che en el Frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules, 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sí por cualquier causa so sus-
pendiese. 
AVISO 
A los señores aleonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la ta-rde del mismo día. 
Habana, 4 de Junio de 1908. 
E l Administrador. 
Movimiento m r t ü m o 
E L " M A S C O T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Mascotte". procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 23 pasa-jeros. 
E L " V I Z C A I N A " 
Con cargamento de carbón entró 
en puerto hoy el vapor ingles " V i z -
c a í n a " , procedente de Baltimore. 
Lonja del Comercio 
áe la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
Almacén: 
60 cajas sidra Gaitero, medias. $5.00 caja. 
40 Id. Id. id. enteras. $4.75 Id. 
30 pipas vino Torre&rosa $65.00 pipa. 
4012 Id. Id. Id. id. $66.00 las 2|2. 
100 cajas almidón Remy. $9.00 id. 
200 L j . chocolate M. López A, $30.00 qtl. 
100 cajas ron Negrita, $12.50 caja. 
90 caja vino Imbert, $10.60 id. 
P e r i ó d i c o s d e a c t u a l i d a d 
En " L a Moderna Poes ía" , Obispo 
135, íhan recibido los periódicos dia-
rios de Madrid " E l Impareial", " E l 
Liberal ' ' , el "Heraldo de M a d r i d " y 
"Las Novedades". 
Además ha llegado " Actualidad es" 
con un retrato del Key Alfonso X I Í I 
•llevando en fora&os á sn hijo' en traje 
de eoddado. 
"Los Sncesoe" imny interesantes 
con «DO¡ticias de gran sensación. 
Han recibido también nuevas reme-
sas de libros; entre ellos los dramas 
de Shakespeare, traducidos al castella-
no y elegantemente impresos. 
MODAS 
Se iha reciibido en " L a Moderna 
Poes ía" , Obáspo 135, la graai revista 
de modas t i tulada "Grand luxe Pa-
r i s ién" , una de las pu'blicaciones más 
grandiosas del mundo -en este particu-
lar. Forma cada número un cuader-
no de ta-maño folio con una portada 
hecha de oro, con doce láminas 
grandes con figurines artística-men-
te grabados é iluminados y mía 
sección de modelos ó (patrones corta-
dos do tamaño natural ea papel color 
de rosa. 
"Grand luxe P a r i s i é n " es la revis-
ta de modas por excelencia y se publi-
ca una vez al mes en Par í s , centro de 
la moda en el mundo civilizado. 
También se ham recilbido las otras 
revistas de modas. 
Mercado monetario 
B I B L I O G R A F I A 
Ahora, que está en puertas la Nauti-
lus, es obra de actualidad la famosa de 
Julio Verne "20.000 leguas de viaje 
submarino." en la que figura el buque 
que dió nombre á esta goleta. 
Morlón, frente á Martí , vende esa 
obra, junto con ' * El trabajo' ' del in-
signe economista Adam Smith. y " b o -
llas novas." poesías gallegas de Rosalía 
de Castro. 
¡ ü Q ü s poco gas se consume 
con ei meciiero Universal!!! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
U N I V E R S A L . 
1 0 7 , C o m p o s t e í a 1 0 7 
cas i esquina á M u r a l l a , 
e 2031 alt tlO-5 JE 15-6 
C A S A S D E C A M B I O 
Hnbana, Junio 6 de 1903 
• las 11 (la la macana. 
Plata espalóla 93% a 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 Ü 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á -4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.(53 en plata. 
Id. en camidades... á 5.64 en plata. 
Lnises á 4.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.51 en plata. 
E l peso americano 
E n plata Eapañola.. á 1.16 V. 
S c jc:a i s y E p ai 
En circulao- recibida hoy y que trae 
ife<;ha 20 de Febrero, los señores T i -
burcio Ibarra y Comp. nos participan 
que poir mutuo convenio con esta fe-
cha y auite el Notario' de est-a caipital 
Ledo Joaquín Fernández de Velasco, 
'ha sido disuelta la sociedad mercantil 
que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Tiburcio Ibaora y Comp., (S. 
en C.), de la que eran socios -ed señor 
Tiburcio Ibarra y Bustillo, gerente, y 
el señor Tomás Fernández y Gutié-
rrez, comanditario, (retrotrayendo sus 
eifectos 'al 31 de Enero próximo p« . 
sado. 
Por La misma escritura se ha hecho 
«argo del establecimiento de locería 
y cristalería ' E l Glo-bo", con todos 
sus créditos activos y pasivos, y el. 
cpie m do sucesivo girará bajo ¡su solo 
nomliUB, 
REVISTA D E L MERCADO. 
Habana Junio 6 de 1908 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $12.25 á $ lá .50 latas de 9 libras 
$12.75 á $12% latas de 4 % libras de á 
$13.50 á $13% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 á 
$11 quintal según la clase-de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16 á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS — Los pocos que quedan de E s -
paña están en mal estado. Los de Méjico 
y Montevideo se cotizan á 50 centavos 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 ft 36 
centavos carrafOn. 
ALMENDRAS — De $27.50 á $27.75 
quintal. 
A L P I S T E . — T-ícasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — E l do yuca del país S9 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS.— E l de Málaga $13.50 quintal. 
A R I O Z . — E l de Valencia $4 qtl. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
E l de Canilla de $4.75 á $4.90 qtl. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50 
BACALAO — Halifax üe $6.00 f<l. 
E l robalo. — á $5.50 qtl. 
E l norneg.r- te cotiza de $9.2.' á $fi.75 
Pescada — A $ 4 . 80 id . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20.50 á $21.25 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24*4 á $24%. 
Del país de S17 á $18% quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias $1.25. 
Del país á $1%. 
C I R U E L A S — De España á $1.80. De 
los Estados Unidos, A, v2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 & 
fill caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
LA cerveza inglesa y aicmana, y Ja 4o 
marca superior á $12 caja de 96 moéSao 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desde $7% & 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impues*"». 
COÑAC. — Español y frantas. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS—Se cotizan á $14.25 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal. 
nnintal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $:,,0 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias do 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4% á $4.80. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De lop Estadoc Unldop na'» alpuns'-
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.25. 
Del país — De $2.10 á 2.15 qtl. 
E l Argentino — De $1.85 á $1.J»0 
Avena. — L a existencia es buena ? 
la demanda regular. Cotizamos á $2.25 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S — De Mfijico $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.50 á $4% cla-
ee buena. 
De Canarias. — No hay. 
. Del país — A 3 % qtl. 
De los Pistados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraaoa. — Redondos y lasgos ue 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $5 á 
^8.50 qtl. de México de $4 á $10.25 
según tamaño. 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el gs-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
ios sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% & 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $775 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 a $ 60 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
Í JAMONES.— De España se venden 
de $33 á $34 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES -— $6.50 los 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6 % qtl. 
L E C H E CONDENSADA. 
grandes y 
Cotizamos 
las marcas americanas de $5 fi $7.50 caja 
id latas de las marcas cohocldas. 
LONGANIZA — De $1.25 á $isc 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende le $10 á $10.50 
la tercerola. 
E n latas desde $14.25 á $16 quintal 
nablendo marcas especiales de mas EILG 1 
precio. 
MANTEQUILLA. *H La.de España «• 
$31.50 á $37,50 qtl. Americanos $15,50 á 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular aemanda 
y mediana existencia á 30 centavos lai 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.20. 
OREGANO — Moruno $20 .50 qtl. De 
Málaga á $10.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 a 
$2.25 las m|. latas. 
PATATAS. — L a de Canadá á $4.50 
en barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2.25 qtl. 
De Canarias $3.75 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.50 ft 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos á $23 
y $22.50 quintal. 
De Flandes: $17.50 qt l . ; Del país des-
de $15.25 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del Pala, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 o«ája. Otras marcas, $2.25. —1 
Inerleia. de 52.50 a $3.7 6 según marca. 
TASAJO — De 24 á 24% rls. arroba. 
TOCINO — De $12 á $15 segau 
clase. 
VTDLAR — r v Foqnomro <*<» «8 ' 51* 
según tamaño. Del país'á $15.50 y $7.o0 
Begún tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
564.5*» pipf». rori derechos oara litros na-
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitime de Caralufia, á $7.75 y 
$8.50 eí octavo y décimo resnectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vmoa 
ha haDldo demanna, oscilando los pre-




SK E S P E R A N 
8—México. New Y o r k 
8—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
8— Vivina, Uverpool. 
9— Conde Wifredo, New Orleani 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Martin Sftenz, Barcelona, escalan. 
15— Monterey, New Yont . 




15— Bavar la . Hamburgo y escala-
16— K . Cecilie, Tampico y Veracruz. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Saratoga, New York. 
19—Reina María Cristina, Veracruz 
19— St. Laurent. Havre y escalas. 
22— Hermann, Ambres. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Santanderlno, Liverpool, escalas 
S A L D R A N 
7— Saratoga. New York. 
8— México, Progreso y Veracruz. 
9— Mérlda, New York. 
10—Conde Wifredo, Vigo y escalas 
13— Excelsior, New Orleans. 
14— Havan, New Y o r k . 
15— L a Champagne Saint Nazairo. 
15— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle, New York. 
16— Bavarla Tampico y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
n — K . Cecilie^ Coruña y escalas. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
20—Saint Laurent, Progreso escalas. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas-
3—Alblngia, Vlgo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de la. "dioin 
Í5UQITK8 1>E TRA V758 LS 
t'NTüADAZ 
Día 6: 
De olmp,a y Ca70 Hueso en 8 horas vano,, 
americano Mascotte capitán Alien tol 
neladas 8S4 con carga y 23 pasajeros & 
G Lawton Chllds y comp. 
De Baltlmere en 7 días vapor ing lés Viz-
caína capitán Me Althur toneladas "191 
con carbón á L . V. Place. 
S A L I D A S 
Día 5: 
Para Boston vapor Inglés Beacon Light 
Día 6: 
S^o ^ ? f & 0 u 1 , 8 8ro,etR americana Grlfñh. Para Moblla goleta inglesa BarthoUli 
Maí¿otí .UeSO y Tanipa Vap0r amer ícano 
A P E R T U R A ^ D ¥ R E G I S T R O -
Día 6: 
Para Mari el goleta Inglesa Lácenla por el 
capitán. ^ 
Para New Y o r k vapor americano Mérlda 
por Zaldo j oomp. ar\riíCl«lbr^Z £ ?:calas vapor americano México por Zaldo y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Tork vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
Paraniíe£,3°rk vaPor americano Matanzas por Zaldo y comp. 
Para MobHa ^vapor noruego Trafa lgar por 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor 
L . V. Place 
noruego Ole Bull por 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 5: 
Para Buenos Aires y e^ale? vía Kew vorv 




10 id. polvos. 
20 bocoyes y 
1012 id. aguardiente. 
Para Pascagoula goleta amcrican." '¡rifflr, 
por el capitán. '-'mn 
E n lastre. 
^ l ^ i t l n * 0 1 * * lnglesa Barth01^ Pfr 
En lastre. 
BÜQUÉS"DE C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 5: 
De Ciego Novillo goleta María Dolores na-
n« Í ' O H " «Puj01- r0n 1500 sacos carhZ 1 P 
De Cabañas goleta María del Carmen na-trón Bosch. con efectos v-tirmeri- Pa-De Matanzas goleta 2 hermanas. patrCm Ca-bré con efectos. p^ion i^a-
De Cárdenas goleta Julia patrftn Alemanv 
con 50 pipas aguardiente y eférSí 7 
De Cabo San Antonio goleta C l a r f patrón 
Alemany con 1000 sacos carbón 
D E S P A J A D O S 
Día 6: 
H e ~ p -
p0]eta Rftfael Ab.no 
^ ^ l l f í o S efecto?01614 Inesita p a t ^ Abe-
D I A E I O D S L A MARINA—Edición de la tarde.—^Tnnio 6 ,de 190S. 
H a b a r í 8 r a s 
Días. 
Son h C mis saludó^ p'ara una UÍÜHR 
t::n amable y tan diaí ingwfa wpno 
Cándiila Mer«ilo de Efehart? en cuyos 
días ojalá encuentre solo motivos de 
adrado y d<? satisfacción; 
Sus amistad s de la sociedad haba-
nera, nú? son muy numerosas, tendrán 
para ella plácemes y í-iieitaciones. 
Dos míos no te faltarán. 
Recíbalos la dístingúldá señora con 
la expre^ón de la m'is afectuosa de mis 
Pe viáje. 
Mañana^ á bordo del Súrttioga. em-
barcará con nimbo á Nueva York el 
ioven y simpático matriihóiíip Amelia 
Tí i vero y doctor Alfredo Domínguez 
Roldán. 
Felicidades! 
También embarcará mañana en el 
mismo vapor el conocido joven Carlos 
Gómez. 




El señor Guillermo de Zaldo. cuyo 
viaje anunciábase para mañana, no po-
drá embarcarse hasta el mes próximo 
por exigencias de sus mucha* é impor-
tantes atenciones. 
Tampoco embarcarán mañana el se-
ñor Martín Solar y el conocido joven 
Fernando Mesa. 
Saldrá este último el jueves. 
« • 
Se prepara el Licf.o de Guanabacoa 
para celebrar su gran fiesta de aniver-
eario con una velada en la que hará uso 
de la palabra un ilustre orador. 
Está dispuesta para el 16. 
Probable es que entre los Rimeros 
del selecto programa que está combi-
nándose figure el eelebradísimo duetto 
italiano que hace á diario las delicias 
del público de Actualidades. 
Será el clon de la fies;a. 
Esta noche. 
Primer sábado rojo de la nueva tem-
porada cinematográfica de Payret. 
Un lleno seguro. 
ENRÍQUE F O N T A N I L L S . 
Tra« i'I rosario, ofrecimiento de 
flores, letanías, sermón y varios cán-
ti'cos. se consagró to-do el pueblo á la 
Santísima Virgen. Arto seguido, una 
niña ofreció en sontkias estrofas des-
j de el presbitérib una artística corona 
j de flores, sostenida por tres ángeles, 
i 'Y finalmente el coro de las Hijas de 
' Marín vino á cerrar con broche de 
oro la función, ejeeiitando magristral-
m-ente el hermosísimo "Ad iós de Gar-
c ía" . Todo el auditorio escuchaba 
absorto y extático aquella fervorosa 
é iuípiradís ima plegaria, arrancada 
más que de la méate, del corazón del 
árt'sta. 
Así se dio fin al ejercicio d-e las flo-
res del mea de .Mayo en la Iglesia de 
Nuestra Señora de M nserrat de 
Cienfnegc.í. Reciban nuestros aplau-
ses y parabienes los Padres Jesuítas 
de aquel Colegio, (pie en mayor ó me-
ncr gí-ado contribuyeron a! esplendor 
| de las f i ó l a s religiosas. Las congre-
' ga -ic rus tolas, en especial la de Hir 
jas de María, establecidas en dicha 
iglesia, están asimismo de enhora-
buena por tan lucidaá funckones; y la 
Virgen Inmaculada está sin duda 
ccmtentísima de los cultos, que el 
pueblo católico de Gienfuegos le. ha 
venido tributando, durante el poética 
mes de las flores. 
Un devoto de María. 
l ' n c r í t i c o d i o J A B O N 
á u n a 
C O U F L E T I S T A c o j a 
y é s t a i e d i j o : 
— G u a s ó n 
d é m e l o u s t e d de L A . T O J A . 
L a compañía de zarzuela que ac-
tuaba- en Al'bisu está siendo objeto de 
grandes aplausos en la capital de Pi-
car del Río. 
A las fun-ciones allí celebradas has-
ta 'hoy ha concurrido un publico nu- • 
trido 'y .selecto y todo hace esperar | 
que la temporada zarzuelera en la ca-
pital de Vuelta Abajo sea un éxito 
artístico y financiero. 
tan junto á un rio. cuyos peces gozan 
de la mayor consideración, en la 
creencia de que cada uno de ellos con-
tiene el alma de un rájá difunto. 
m i i ^ i i ¥ I i R l i ' , 
M a r t í 
En eata gran empresa de varieda-
des dirigida por los simpáticos seño-
res Adot y Argudín. se advierte ca-
da día miás embullo por parte del 
público. 
Y es que la parejita Resetda y Pe-
rretti tienen una gracia sugestiva es-
pecial que dejan asombrados á cuan-
tos ios ven y los oyen. 
Sohre todo ella es una mujer de 
fisonomía simpática y unos modales 
cultas en medio de sus actitudes pi-
carescas. Canta con voz argentina y 
con mueha afinación. Es una perla 
del ante. 
Los Toledo y Lola la Americanita 
ha«:en el resto. 
Pronto llegaran los artistas de car-
tel llamadas La Palma y Aurelia Mo-
lina, la reina del couplet. 
Mañana gran matiuée. 
E L M E S D E M A R I A 
(En Oienfueg'os) 
Digno remate de dos cuites celebra-
dos, durante el mes de Mayo, en ho-
nor de la Reina de los cielo*;, en la 
iglesia de Xuestia Señora de Monse-
rrat. fué la función solemnísima. c")n 
que el día. 31 se despidió en dicha 
iglesia de la excelsa Patrona el pue-
blo católico de Cien-fuegos. 
Hermoso cspectácuilo ofrecía á las 
siete y media de la mañana el templo 
de Nuestra Señora de Monserrat. Do 
85 á 90 niñas, pertenecientes á los 
centros catequísticos de la ciudad, se 
acercaron al altar á recibir -por vez 
primera en sus ¡pechos á Jesús Sacra-
mentado. Como unas doseientas per-
sonas acompañaron á las niñas do 
pr'mera cmnunión, hiendo el número 
total de comuniones repartidas en las 
diferentes misas, de 600. 
A las cuatro de la tarde, ordenada 
y 'liudísima procesión de los centros 
de! catecismo con sus vistosos estan-
dartes al frente, y entre los acordes 
de la banda municipal, que fué to-
candi» durante todo el Trayecto, re-
( • rría los patios y galerías del Cole-
gio. Vuelta la procésión á la iglesia, 
terminado el ^anto rosario, seguido 
de precio-os cánticos á la Virgen, re-
novaron ila-s niñas de primera comu-
nión las promesas del bautismo. 
Pero lo que ha dejado gratísima é 
imperecedera memoria en el ánimo de 
cuantos nos hallamos presentes, fué 
la solenvnísim:!. y conmovedora fun-
ción de la noebe. Entre un nimbo de 
luces y de flores, cual reina en su 
trono, aparecía poética y encantadora 
como nunca la imagen de la Inmacu-
laJa. 
Al ver el templo, completamente 
lleno de fíeles, rezando con fervor el 
rosario, al P r ig i r ¡a vista al altar 
tan ar t ís t icamente engalanado, y al 
f i jar luego los ojos en los ángeles, 
que servían de pedestal á la Virgen, 
en fas ángeles vivientes que adorna-
ban las gradas del altar, y en los án-
geles que más abajo, formando un 
gran semicírculo, ofrecían guirnaldas 
de flores á la Madre dé] Amor Her-
moso; creíase uno trasladado á la an-
tesala del cielo. Y al percibir las 
dulcísimas notas de los cánticos, que 
las Hijas de María entonaban en hon-
ra do >.u ceiestia! Patrona. elevabas? 
insensi-bleinente el espíritu á aquella 
morada de grandeza, á aquel templo 
de claridad y de 'hermosura, del que 
tan divinamente nos habla Fray 
Luís de León. 
N o c í i e s T s a í r a l e j 
( N a c i o n a l 
Para hoy se diapone una función 
de moda en tres tandas que será el 
sábao azul correspondiente con un 
programa selecto y gran concurren-
cia de la mejor sociedad habanera. 
Trabajarán la hella Oterita, las 
tres Florence. Mack y Williams y 
Miss Day, Paul Stevens; con majgní-
ficcw ejercicios. 
E l cinematógrafo como siempre 
presentaré vistas clarísimas con estre-
nos sorprendentes. 
Han embarcado ya Kiska y King, 
que son el pasmo de la época. 
Mañana gran raatinée y función 
nocturna. 
E l lunes, despedida de la Oterita. 
P a y r e t 
Primeramente, bueno es que sepan 
ustedes que están en puerta y debuta-
rán muy pronto los Georges—acróba-
tas, bailarines, malabaristas—Sansón y 
Dalila—atletas sensacionales—los Bro-
thers.—acróbatas cómicos—los "Alsace 
Lorranis."' músicos notabilísimos, y 
los Reyes del jig. 
Después, sabrán ustedes que mañana 
se darán una gran matinée y una mag-
nífica función nocturna; y se comenza-
rá desde esa noche una serie de debuts 
y de estrenos infinita; un debut y tres 
estrenos cada día. 
Hoy, el sábado es rojo; se pondrá 
por consiguiente un programa colosal: 
los estrenos llevan los títulos de <{ La-
drones nocturnos"—''Los dinamite-
ros"—"Los bandidos calabreses" y 
"Testamento original." 
Trabajarán las Titenia. que deslum-
bran por el lujo de sus preciosos vesti-
dos y que gastan mucho por sus actos. 
Bailará la Guerrita. se presentarán 
los Modernistas, y esculpirá Gallando 
varias caricaturas. 
Lleno seguro. 
A c t u a l i d a d e s 
Los Mary Bruny preparan su be-
neficio que probablemente se cele-
brará en la próxima semana. 
Para dicha noche tienen guarda-
das varias sorpresas que pronto pu-
blicaremos. 
La Imperio, que respetando opi-
niones, es más guapa y más gracio-
sa vestida de mujer que de hom-
bre, esta noche cantará nuevas co-
plas y bailará el "Garrotín." 
Para mañana se anuncia una se-
lecta matinée. dedicada á los ni-
ños, con películas escogidas y núme-
ros por la Pastora y los Mary-Bru-
ny. 
Hoy se estrenará una magnífica 
cinta de Pathé que se titula "No-
cüie de Navidad" y según nos di-
ce Enrique, el amable representante 
de Actualidades, es cosa superior. 
S a l ó n - T e a t r o l ^ ' e p t u n o 
Anoche, triunfó en toda la línea 
la Morita: cantando, bailando y atra-
yendo público: el teatro lleno. 
Cada día gusta más la simpática 
rapaza, y es hoy por hoy el mayor 
atraictivo del teatro Naptuno, á no 
dudarlo. 
Raymond continúa haciendo de las 
suyas; R-aymcnd es un joven cubano, 
ingenioso, de talento y habilísimo: co-
mo que vale más que el otro Ray-
mond. Atado con unos grillos, pues-
ta antes la chaqueta de un cualquiera 
de los asistentes, se encierra en un 
saco. le atan, lacran el nudo, se mete 
en un b a ú l . . . y en un instante apa-
rece Raymond con otro vestido, y 
nos encontramos á su ayudante den-
tro del saco, dentro del baúl, con 
la chaqueta, los grillos y el lacre. . . 
Es asombroso. 
Hay que ver eso, pues. 
A l b i s u 
Siguen las hermanas Hes« en sus 
caprichos^is bailes y Living Statuary 
en sus cuadros plásticos alcanzando 
el sufragio del público y cautivando 
su voluntad. 
A estas números, de gran atrac-
ción, hay que agregar el ¡presentado 
anoehe. que fué expon tanca y caluro-
samente aplaudido. 
Los barristas cómicos Aedo ó Va-n-
nerson son artistas verdaderamente 
notables, cuyos trabajos merecen en 
justicia el calificativo de extraordina-
rios. 
Entraran co.n pie derecho, como 
dice 7nuy bien P1 colega de " L a 
Unión E s p a ñ o V . y sus m-arav.iliosos 
trabajos serán por rauehois cocceptos 
motivo de gran atracción mientras se 
])rc-•:!:t en en escena. 
Para esta 'noche se anuncian tres 
tandas, en cada una de las cuales se 
exhibirán pelíeiilas interesantes y va-
rios estrenos, comppletando cada tan-
da los números de variedades que vie-
nen siendo objeto de celebraciones y 
los notables barristas qu^ anoche 
debutaron. 
Mañan-a. domingo, se cele'brará una. 
gram matinée. dodieadn á los niños. 
Con números escogidos y películas 
apropósito para el recreo de la trou-
pe infantil. 
Por la noche una gran función por 
tandas. 
L a mayor parte de nuestros hombres de peso (.«ean 6 no de libras^. 6 por mejor 
decir, la mayor parte de nuestros educadores sensatos, no es tán conformes con el 
auge cjue va tomando la exhibic ión de pe l í cu las en los c inematógrafos , muchas de 
las cuales rallflcan de Inmorales, y critican al públ ico que acude ÉL tales espectáculos . 
Impropios á su parecer, para ser vistos por señoras . 
No se nos pide opinión sobre el asunto pero la adelantamos. Cualquier dama podrá 
Ir al cine si se presenta en él vestida con las telas de esta casa; luciendo por ejem-
plo, un hermoso vestido de los que vendemos en caja; de polnt-sprit, muselina, ñipe 
ó ivarandol, 6 confeccionado con el exquisito " M A I N T E X q u e es la reina de lan te-
las de verano, para adornar la cual tenemos un inmenso surtido de encages y cintas 
lisas y floreadas. 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A L AíSA D E L O S R E G A L O S 
í P a r í s , O b i s p o 
R ' s c o , P é r e z 
s o 
v C a . , 
y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 192« r Jn 
VARIEDADES 
MEDICAMENTO CARO 
Se bahía abandonado por su ex-
cesivo coste la cura de oro en la 
terapéutica; pero parece que ahora 
vuelve á em^learee. E l cloruro de 
oro se conceptúa oomo un buen he-
medio contra el alcoholismo invete-
rado y también se le aplica para 
el tratamieaito del reumatismo y de 
la tuberculosis, y -1 bromuro de oro 
se aplica á la medicación de la epi-
lepsia jf del cáncer. 
R E C U E R D O 
D E UNA COSTUMBRE H O R R I B L E 
Conocida es la costumbre india, 
hoy ya desaparecida gracias á la in-
fluencia inglesa, de quemar á las viu-
das de los grandes personajes .cuando 
éstos morían. Lo que ya no es tan co 
nocido es que los indostanos acostum-
braban á conmemorar el "suti," comn 
llanifiban á esta fónebre ceremonia, 
por medio de una suerte de lápidas. 
Cada lápida alta conmemora la 
muerte de un raj'á, mientras las peque-
ñas recuerdan la de una mujer ó un 
niño de la casa real. E n la parte supe-
rior de la lápida aparece el retrato, ó 
cosa así. del rajá fallecido, y debajo 
de él la efigies de todas las personas 
y animales sacrificados en el funeral. 
Porque no eran sólo las viudas las 
que se quemaban, sino tabién los por-
ta-sombrillas, las esclavos, los caballos 
y los elefantes. Las lápidas se levan-
E l Album que los alumnos de am-
bos sexos del Centro Asturiano van 
á regalar á los tripulantes de la cor-
beta española "Nautilus", se eneuen-
j tra expuesto en el Salón de Sesiones 
de dicho Centro con objeto de que 
•jíuedan verlo cuantos lo desean. Des-
de mañana se trasladará á una vitri-
na del "Palais Royal". 
E l álbum es de piel de rusia con 
el corte y el lomo dorados, con cua-
tro cantoneras en cada tapa, con atri-
butos náuticos y con una placa mioider-
nista. cuyo trabajo se llevó á cabo en 
la casa del señor Pagiieri. 
E l trabajo de encuadernación á 
i cargo del reputado señor Luís Váz-
| quéz, le confió á la casa de P. Fer-
nández. 
L a caja que encierra el álbum será 
terminada en los talleres del señor 
Antonio Diaz Blanco, en riquísimas 
maderas del país y deHcadais incrus-
taciones. 
Admira.ble es el entusiasmo que 
reina entre la menuda juventud del 
Centro Asfuriano, con cuyo propio es-
fuerzo allegó recursos suficientes pa-
ra hacer á los marinos españoles un 
valioso obsequio, tanto más meritorio 
cuanto que iniciativas, acuerdos y 
trabajos fueron realizados por los 
alumnos exclusivamente que no obs-
tante la corla edad fungieron de per-
sonas graves y sesudas. 
Y es que cuando el corazón siente, 
la cabeza responde á la necesidad de 
esa viscera foco de todo entusiasmo y 
centro de todo amor. 
Un aplauso para la pequeña "trou-
pe" escolar que ha sabido llenar tan 
á satisfacción uu 'hueco en la general 
alegría que reina con motivo de la 
próxima llegada de loe marinos espa-
ñoles. 
T E A T R O NACIONAL 
E M P R E S A PRADA-OOSTA 
Estrenos de vistas cinematográfi-
cas y en los intermedios toman parte 
L a bella Oterita, Hermanas Florences, 
Paul Stem'pher. (el cojo maravilloso), 
Clarita Day y sus tres negritos. 
DISTRITO ESCOLAR DE BEJUCAL 
Curso de 1907 á 1908 
Fiestas organizadas por la Junta 
de Educación y profesores de esta 
Ciudad, de acuerdo con las indica-
ciones de las Autoridades Superio-
res del Ramo, que se efectuarán en 
Loa días 7 y subsiguientes hasta el 
i:', con motivo de la terminación 
del curso, y que serán presididas por 
los señores Secretario de Instruc-
ción Pública y Superintendente Pro-
vincial. 
DIA 7 — 
A las 12 se reunirán en los salo-
nes del Liceo los alumnos de todas 
las Escuelas Públicas; portando sus 
estandartes y banderas para dirigir-
se después aí Teatro "Zertucha" 
cedido graciosa y galantemente por 
la Empresa, en honor de la fiesta 
de que se trata. 
A las 12 y media, comenzará el 
acto con los siguientes números: 
Primera parte 
Io. Sinfonía por la señorita Luci-
la Sánchez, profesora de esta 
localidad y Directora de la 
parte musical de este progra-
ma. 
2o. Apertura del acto por al se-
ñor Presidente de la Junta de 
Educación. 
3°. Recitación de poesías y diálo-
gos por los niños y niñas. 
4o. Exhibición en el Cinematógra-
fo, de un número de películas 
de carácter instructivo, de la 
casa Pathé. 
5o. Coro "Himno Invasor" por 
los 600 niños que componen 
las aulas. 
Segunda parte 
Io. Alonólogos y diálogos por los 
niños, recitación de poesías. 
2o. Baile de las cintas por las 
alumnas de las Escuelas 3 y 4. 
3°. Presentación de vistas cinema-
tográficas de extraordinario 
interés. 
á0. Cran Coro "Himno Nacional" 
y .Saludo á la Patria por to-
dos los alumnos. 
DIA 8 
A las 7 de la mañana se reunirán 
en el Parque los niños y niñas de 
todas las aulas para celebrar la her-
mosa "Fiesta del Arbol" iniciada 
en los Estados Unidos y otros paí-
ses con grandes resultados, en la 
cual harán los niños ejercicios de 
observación. 
Día 9 y subsiguientes, hasta el 13 
Exposición de trabajos verificados 
por los alumnos de las escuelas Pú-
blicas. A los señores Padres de fa-
milia y demás personas que deseen 
examinar dichos trabajos, se les in-
vita atentamente á visitar las Es-
cuelas en dichos días, no solo para 
comprobar el adelanto de los niños; 
sino el entusiasmo que por la causa 
de la enseñanza demuestran los en-
cargados de velar por la cultura 
pedagógica en esta Ciudad. 
L a Comisión. 
T E A T R O N E P T U N 0 
GALTANO Y N E P T U N O 
EM4SESA BALLCOKBA-ARGUDIN 
Sineta 10 cts.—Tertulia 5 ctn. 
Estreno de vistas.—El notable malabarista 
Bugrañez.—La bella Morita.—El ilusionista 
Mr. Raymond. 
E n el balneario "Las Playas."— 
Siguiendo la buena costumbre que 
tan acreditados tiene á los baños de 
mar "Las Playas" mañana se dará un 
concierto tan selecto como el del pasa-
do domingo, bajo la acertada dirección 
del indispensable Vioentico Lanz. Es 
un terceto verdaderamente notable el 
que allí toca. 
No faltaremos. 
Y a lo sabea.— 
Esos labios de coral 
y esa boquita tan fresca, 
se han heoho para fumar 
cigarros 'de La Eminencia. 
L a Oavalieri.— 
L a famosa cantante Lina Cavalieri, 
contratada actualmente en el Coveni 
Garden, de Londres, ha manifestado á 
un redactor del Daily Chronicle, su fii^ 
me propósito de hacerse oir del públi-
co madrileño durante el próximo in-
vierno. 
Pocas carreras de artistas habrá tan 
interesantes como la de esta hermosa 
tiple. Hija de un vendedor de periódi-
cos de Roma, empezó la lucha por la 
existencia ganando mezquino jornal, co 
mo plegadora, en la imprenta de un 
diario. 
Harta de doblar papel entintado, se 
dedicó á bailarina en un music-hall 
de Roma, donde exhibía sus talentos 
coreográficos por la módica suma de 
cinco liras diarias. Desde la Ciudad 
Eterna pasó á la de orillas del Sena, 
adquiriendo allí rápida celebridad de 
"belleza profesional." 
Cierta noche, entonando Lina Cava-
lieri unas cancioncillas napolitanas en 
un café-concert, oyóla un empresario 
inglés, quien aconsejó inmediatamente 
á la bella, unos cuantos años de estudio 
serio en Italia. 
Aceptó la Cavalieri el consejo, y tres 
años más tarde debutaba en la Gran 
Opera, de París, cantando con Caruso 
la hermosa ópera de Giordano, Fedora, 
y obteniendo ruidosísimo triunfo, base 
de su actual celebridad universal. 
L a nota final.— 
Gedeón dice á una señora: 
—Efetá usted muy guapa y muy 
elegante. 
—Pues aquí donde usted me ve, 
mañana me tengo que vestir de me-
dio luto. 
-HlCómo! ¿Tiene usted algún pa-
riente medio muerto? 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s sencilld de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a G i a s y s e c l e p i 3 « . 
Depósito: Peluquería L A C E N T K A L , Aguiar y Obrapia. 
. c lfi80 . 26—13 My 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Em-
presa Prada Costa. 
Estrenos diarios. 
Las tres Florenoe, la pareja Mack 
and "Williams. Paul Stephens, la be-
lla Oterita y Miss Clarita Day y sus 
tres ^negritos. 
TEATRO PAYRST.— 
Gran Compañía de Cine y Varie-
dades. 
Función por tandas. 
TEATRO ALBISÜ.— 
Gran Compañía de Variedades y 
Cinematógrafo. 
Función por tandas. 
Ddbut de los barrisitas cómicos Aldo 
and Wamneson. 
Las hermanas Hess. Tour Gol-
der ó Living Statuary y Migue-
lete. 
T E A T R O A L H A M B R A 
H O Y 
A las ocho: "A leche entera". 
A lan nueve y media: "TM Caatillo de Ata-
rás." 
A las diez: Exhibiciones clnematogr&fllcas 
y bailes al final. 
¡Mil 
• t o d o s e s t i l o 
C L A S E E X T R A , 
P o r $ 5 . 3 0 O R O 
P E L E T E R I A WASHINGTON 
c 2005 
OBISPO 2SQ. A SAN ÍGNACÍ0P B E N E J A N . 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedad 
presa Adot y Compañía • 
Función por tandas 
te en adelante y los dcminl ^ 
Bailes y couplets por Lola l 
ricana. el duetto Reseda P V 
el duetto Toledo. eri,etti 
TEATRO ACTUALIDADES — 
Cinematógrafo y Variedad.. „ 
ción por tandas y los domín \ 
tinée. ^ 
E l duetto Les Many Brnni 
larina Pastora Imperia, a 
SALÓN TEATRO NEPTUÍÍO^. 
Cinematógrafo y variedades t 
nos todas las noches. 
de la bailari Beneficio 
.Morita. 
TEATRO ALHAMBRA. 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: A 
iera. lot'le i \ 
A las nueve y cuarto: El 
de A i ares. 
A las diez: exhibiciones cin 
gráficas y bailes v nminUfo 
villanita. 
SALÓN SALAS.-
San Rafael número 
te.—Pimciou porT* 




1 M i l 
E S T R E N O S DIARIOS 
Esta noche: acouteclmteuto artí 
del gran duetto 
L E S M A R I 
D U E T T O S ADAPTADOS A ClBA 
Exito colosal de la insuperable h,. lamia e 'Kl» 
B E L L A IMPERIO 
Mny pronto " L A BELLA CARMEI v 
trel ladel baile español , y el maestra obi1'' 
TIAN JIMENEZ. ' maestro Sls^ 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v 
L A OASA GRANDE, una 
muñeca, tocó á la señorita Hortensj. 
Pedroso, Bernaza 36, Habana. 
a n u n c í o s T a ! 
u n Y u c a 
Por el Hotel Roma SR ha perdido nn ton 
de rubíes con un pequeño brillante en i 
centro. Se arratificará. con el doble de lo m 
vale ¿ la persona que lo entregue en te 
balo-? de dicho hotel. J . B. Clow and %>» 
lt-C-3d.7 
P A R A H A C E R S E RICO, SE NECESmuí 
socio que tenga de $300 A $500, para exploUi 
una nueva patente, que lia de dar cuantío 
sas ganancias. Los inventores propletarli 
de dicha patente no pueden comenzar j 
exp lo tac ión do su invento por carecer de fi. 
ñero. Escr íbase á. X X calle 11, número 5H 
Vedado. 8727 2t-6-2m-J 
F A B A D A 
E l domingo, para este día tiene MANT 
preparada una fabada, con cotfn llonganli 
y morciella, les fabes son las mejores que» 
cos«chan en Villavlclosa y Colunga 3' pm 
acompañar tiene el sin rival vino de m» 
Rioja añejo que por su pureza y saborw 
tiene competencia. Para los postres tienee 
mejor champan que ae conoce, la sidra Ai 
turlana & precios sin competencia. 
Hay Lomo de Cerdo, Longaniza. Habu 
de la Granja. Coambrcs para vino, botu 
de todos tamaños , conservas especiales. 
O B R A R I A 90. José Mijares. 
C. 2032 2t-6-2m-l 
/ 
Nada cobramos 
por el recoiionocimiento de B 
NÜESTRO G A B I N E T E DE OFTICI 
Está dotado de aparatos 
nos y atendido por ópticos gradn» 
dos. L a elección de cristales es 
esencial para ver perfectaineate. 
Los trabajos de esta casa son 
chos á máquina. Armaduras 
espejuelos y lentes de lo mejor ^ 
bado, oro, nikel, carey aluminio 
impertinentes de última novedad. 
J t . G o t í z a l e » i i Ca. 
ópticos 
O B I S P O 54 - Teléfono 3011-
F á b r i c a d e E s p e j u e l o í 
C. 1939 
T G A L M G E L E I 
» m o o t e n c i a . - " P ^ ' 
d a s s e m i n a i e s . — £ s ^ ( 
r i l i d a d . - V e n ó r e o r -
í i i i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
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C A T E D R A T I C O D E hA üNIVEKS J 
BMfermedndes del Pecho 
BROIVQVIOS V «AKGAiVTA 
N A R I Z Y OIDOS , á j I 
N E P T U N O 137. 12 * 
Para enfermos pobres, <le tíar^3 
Nariz y Cides.—Consultas y 0Pe ' e* 
nes en el Hospital Mercedes los ' ^ 
miércoles y viernes á las 8 de i 
Cana. og.i 
C. 188S 
ftlt i -a 
I A R I O ttS L A MA 
